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CONSISTENCIA: Lograr una pasta de mezclado firme, para que no se 
dispersen los ingredientes en el  proceso de manipulación. El proceso 




ENMELAZADO:  Agregar pequeñas cantidades de melaza a los 
piensos, cuya finalidad es mejorar la pelatibilidad del alimento y ayudar 
a la compactación en la formación de los pellets. 
 
HOMOGENEIDAD: Mezclar de tal forma que cada ingrediente se 
disperse uniformemente. Será primordial la aplicación de tiempos de 
programación. 
 
MEZCLADO: Proceso mezclar todos los ingredientes a fin de lograr una 
pasta homogénea para evitar la selección de los alimentos por parte de 
los animales. El método a utilizar es el vertical. 
 
MOLIDO: Proceso de triturado, con el fin de formar la harina y formar 
más adelante una mezcla homogénea. En el proceso de molienda la 
humedad de un lote de material es variante, y puede ser de diversos 
tamaños. 
 
PELETIZADO: El proceso de granulación se realiza por medio de 
prensado de las harinas convirtiéndolas  en gránulos de diferentes 
tamaños según la especie.  Este proceso se logra aumentando la 
temperatura de la harina por medio de vapor de agua a 150º grados 
centígrados y presándolo en un tambor con orificios. 
 
QUEBRANTADO: Después de que el gránulo sale del peletizador, es 
necesario adecuarlo al tamaño requerido por la especie que va a 
consumir el pienso, razón por la cual el pellet, se pasa por medio de dos 
rodillos graduables, que trituran el grano y lo dejan del tamaño deseado. 
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El objetivo del proyecto es determinar la viabilidad para implantar un proceso de 
producción de alimentos concentrados para aves que satisfaga las necesidades 
de los criaderos en el  Departamento del Tolima.    
 
En los capítulos primero al once se presenta de manera implícita desde el análisis 
de la formulación del problema hasta la metodología utilizada  para la recolección 
de datos  y los resultados de la encuesta lo cual es la base para el trabajo de la 
implementación del proyecto de la Empresa de fabricación de alimento 
concentrado para aves.  El capítulo doce el análisis del sector avícola a nivel 
nacional y regional  con sus respectivas estadísticas y gráficas que  permiten 
ubicarnos en un marco conceptual  del tema a tratar en la investigación. Además 
un análisis profundo del negocio de alimentos  concentrados.  
 
En el Capítulo trece se observa el análisis  del sector teniendo en cuenta los 
antecedentes y cómo  ha sido el apoyo y fomento mediante las políticas 
gubernamentales para las PYMES .  La demanda del producto a  nivel nacional y 
departamental.  Información que sirvió de parámetro para evaluar la viabilidad del 
proyecto.   En el capítulo catorce se presenta el estudio de mercado para la 
comercialización y venta del producto,  así como los canales de distribución  y 
políticas de ventas que se  adoptarán.   
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Los capítulos   Quince y diez y seis  contienen   el análisis organizacional  de la 
empresa que se va a establecer, con sus respectivos elementos tanto humano 
como tecnológicos y la descripción del proceso de producción a realizar.   
 
El capítulo diez y siete presenta el análisis y evaluación económica y financiera del 
proyecto con sus respectivas proyecciones,  las cuales permiten determinar la 
viabilidad del proyecto  y por último encontramos las conclusiones  de toda esta 
investigación realizada.          
   
 





El presente estudio comprende el análisis de factibilidad técnico y económico para 
la instalación de una planta productora de alimentos concentrados para aves. 
 
La producción del concentrado se realizará en Ibagué, capital del Departamento 
del Tolima, teniendo como ventajas la cercanía con la  principal zona productora 
nacional de soya y la disponibilidad de vías a los más importantes puertos  de 
desembarque de importaciones en el país. Además, la disposición que tiene el 
inversionista de desarrollar el proyecto en dicha ciudad con el propósito de reducir 
los costos.  
 
La planta propuesta utiliza como materia prima la soya, el maíz, el sorgo y la 
harina de pescado, entre otros, para producir el concentrado con destino a la 
alimentación de aves. 
 
Algunos de los procesos y  aspectos técnicos se basan en el estudio experimental 
realizado por el Instituto de Investigaciones Técnicas (I.I.T.) en sus instalaciones, 
las cuales permitieron estructurar la línea de producción industrial en que se 
fundamenta este estudio.  





“ ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA 
EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE  
ALIMENTOS CONCENTRADOS  PARA AVES “     
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
2.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
El Gobierno Nacional, a través de sus Ministerios de Desarrollo Económico y de 
Comercio Exterior, promueve el desarrollo integral de pequeñas y medianas 
empresas que participen activamente en la reactivación económica y la 
generación de empleo. 
 
El Departamento del Tolima y su capital Ibagué han sido duramente golpeados por 
la recesión económica; consecuencia de los problemas de orden público, 
desplazamiento de la población, recortes presupuestales de los organismos 
territoriales y un sinnúmero de dificultades que colocaron a Ibagué en repetidas 
oportunidades, como fue  noviembre de 2000 y enero de 2001, entre las ciudades 
con más alto índice de desempleo y dentro de las cinco más costosas del país.  
 
Esta región ofrece excelentes condiciones para la producción avícola y en la 
actualidad no cuenta con una empresa productora de alimentos  concentrados 
para aves que garantice alto rendimiento, continuidad en la producción y elevado 
margen de conversión. 
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Por su alto porcentaje proteínico, origen vegetal bajo en toxinas, elevado grado de 
conversión, aceptabilidad al mezclado y alivios fiscales en gravámenes de 
importación, como base para la elaboración del concentrado se propone el uso de  
torta de soya y maíz.  
 
2.2   FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
-  ¿Es viable técnica, económica y financieramente el montaje de una  PYME 
productora y comercializadora de  alimentos  concentrados para aves  en la 
ciudad de Ibagué? 
 
-  ¿Cómo se encuentra en la actualidad la producción, abastecimiento y 
comercialización de los alimentos  concentrados para aves en el Departamento 
del Tolima? 
 
-  ¿Brinda el Estado colombiano las suficientes garantías para fomentar la 
creación de nuevas PYMES? 
 
-  ¿Están definidas las políticas y estrategias de mercadeo para determinar el 
actual mercado de alimentos concentrados en el Tolima? 
 
-  ¿Está definida la proyección de la demanda y precisada la participación 
esperada de la nueva PYME? 
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3. OBJETIVOS  DE  LA  INVESTIGACIÓN 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la viabilidad técnica, económica y financiera del montaje de una 
empresa productora  y comercializadora de alimentos concentrados para aves  en 
la ciudad de  Ibagué. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
- Analizar el estado actual de la producción, abastecimiento y 
comercialización de los alimentos concentrados para aves en el 
Departamento del Tolima.  
 
- Determinar el mercado actual de alimentos concentrados para aves, 
proyectar  la demanda y definir la participación esperada. 
 
- Diseñar la estrategia de mercadeo que permita una adecuada 
comercialización  del producto.  
 
- Calcular la rentabilidad del proyecto con base en el presupuesto de 
ingresos y egresos, flujo de caja y estados financieros proyectados.  
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- Definir las políticas, los objetivos y las estrategias para cada una de las 
áreas que integrarán la nueva empresa. 
 
- Cuantificar el recurso humano necesario para el montaje y funcionamiento 
de la nueva empresa. 
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Dada la importancia, la utilización y acogida que tiene la actual fabricación y 
comercialización de productos con insumos naturales, con este proyecto se 
investiga la viabilidad de una empresa dedicada a la elaboración de alimento 
concentrado para aves cuya materia prima sea de fácil acceso y su 
aprovechamiento completo tanto para la alimentación como para las aplicaciones 
agroindustriales afines. La producción de alimentos  concentrados para la 
alimentación animal a base de soya es ventajosa porque proporciona mejor 
calidad, disminuye costos, aumenta el nivel de energía y  proteína; elevando los 
niveles de conversión en cuanto a carne y huevos. 
 
El sector industrial  en el ramo de alimentos  concentrados en la Ciudad de Ibagué  
puede ser explotado por la pequeña y mediana empresa, debido a que permite la 
producción en diferentes escalas, reduce costos de transporte y  cubre la 
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4.2. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION   
 
El presente estudio se limita a determinar la viabilidad para el montaje de una 
empresa  productora de alimentos concentrados para aves, cuyo mercado serán 
los criaderos localizados en el Departamento del Tolima. 
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5. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.1. MARCO TEORICO   
 
Este proyecto abarca una investigación sobre el sector Avícola  en Colombia, lo 
que  exige precisar algunas de las principales características de nuestro país,  
como son la creciente disminución en la producción de alimentos, ya que los 
productos importados resultan más baratos que los nacionales, esto aunado con el 
mal manejo de la postcosecha y la disminución del poder adquisitivo de gran parte 
de la población, hace más crítica la demanda y la oferta de los alimentos.  
 
La  agroindustria considerada como sistema que genera una dinámica integrada 
desde la fase de la producción primaria hasta la comercialización, contribuye al 
desarrollo social, técnico y económico del país, al asegurar el incremento en los 
ingresos de los participantes por la absorción de los valores agregados que en la 
actualidad se quedan en manos de intermediarios no productivos.  
 
Al respecto el Doctor Carlos González Iturriaga plantea1   “Una 
agroindustrialización que implique la integración de la producción, el manejo, la 
preservación y transformación industrial de las materias primas, procedentes del 
sector silvo-agropecuario y pesquero en función de las exigencias del mercado”. 
 
... para dar una mayor claridad a los interesados respecto a los organismos de 
apoyo, que deben ser creados para cada nivel de procesamiento, el Sistema 
                                                     
1 La agroindustria en el desarrollo económico. Revista Nueva Frontera. Número 58. p. 21.  
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Agropecuario Integrado (S.A.I.) establece  una clasificación en función del grado de 
elaboración de materias primas en el sistema: 
 
1)..., 2) Nivel de transformación Uno (1): Los productos se transforman en una 
etapa primaria, cambiando su apariencia, textura y estructura, sufriendo entonces 
una transformación física y química como las harinas de pescado, alimentos 
concentrados de animales, etc. Como es de suponer, se requiere maquinarias, 
tecnología y equipos más complejos, personal especializado y por consiguiente 
mayor inversión y capacidad empresarial.  
 
Teniendo en cuenta el producto a elaborar que para nuestro caso es el alimento 
concentrado para aves, este es el nivel donde se enmarcan las características 
propias del alimento  y en el cual existe mayor posibilidad de acceder a las líneas 
de fomento que el gobierno genera para empresas con proyectos de esta 
naturaleza.  
 
Actualmente existe el Fondo Colombiano de  Modernización y Desarrollo 
Tecnológico de las pequeñas empresas, cuyo objeto es la financiación de 
proyectos, programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las mismas y 
la aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción. 
Este Fondo realiza todas las operaciones de cofinanciación necesarias para el 
cumplimiento de sus objetivos. 2 
 
Dado este contexto, a continuación se exponen los componentes que a juicio del 
Ministerio de Desarrollo Económico deben estar contenidos dentro de una política 
industrial moderna.3 
 
                                                     
2 Gaceta del Congreso. Número 549. Página 26. 
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La competencia es el mejor estimulante de la actividad económica al garantizar a 
sus participantes la libertad de acción más amplia posible. Una política activa de 
competencia, facilita la adaptación continua de las estructuras de la demanda y de 
la oferta a la evolución de las técnicas y las preferencias de los consumidores.  
 
En conclusión, la competencia es la estructura de mercado que permite alcanzar 
el bienestar general a través de muchos productores satisfaciendo las 
necesidades de los consumidores con precios tendientes a nivelarse con los 
costos de producción. 
 
La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier 
iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el 
modelo de empresa y empresario. La ventaja comparativa de una empresa estaría 
en su habilidad, recursos, conocimientos y atributos, etc., de los que dispone dicha 
empresa, los mismos de los que carecen sus competidores o que estos tienen en 
menor medida que hace posible la obtención de unos rendimientos superiores a 
los de aquellos.  
 
El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y una 
actitud estratégica por parte de las empresas grandes como en las pequeñas, en 
las de reciente creación o en las maduras y en general en cualquier clase de 
                                                                                                                                                                 
3 Política Industrial para una Economía en Reactivación: Ministerio de Desarrollo Económico. p. 5. 
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organización. Por otra parte, el concepto de competitividad hace pensar en la idea 
"excelencia", o sea, con características de eficiencia y eficacia de la organización.4 
 
Una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener 
un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o después, 
unos procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco 
del proceso de "planificación estratégica". La función de dicho proceso es 
sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades que integran la 
organización encaminados a maximizar la eficiencia global.  
 
Refuerzo Competitivo. Competitividad significa un beneficio sostenible para su 
negocio. Competitividad es el resultado de una mejora de calidad constante y de 
innovación. Competitividad está relacionada fuertemente a productividad: para ser 
productivo, los atractivos turísticos, las inversiones en capital y los recursos 
humanos tienen que estar completamente integrados, ya que son de igual 
importancia.  
 
Las acciones de refuerzo competitivo deben ser llevadas a cabo para la mejora de: 
 
- La estructura de la industria turística.  
- Las estrategias de las instituciones públicas.  
- La competencia entre empresas.  
                                                     
4 PELAYO, Carmen María. La competitividad. 2001. World Wide Web: 
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml 
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- Las condiciones y los factores de la demanda.  
- Los servicios de apoyo asociados. 5 
 
Calidad total: estrategia clave de la competitividad. El mundo vive un proceso de 
cambio acelerado y de competitividad global en una economía cada vez más 
liberal, marco que hace necesario un cambio total de enfoque en la gestión de las 
organizaciones.  
     
En esta etapa de cambios, las empresas buscan elevar índices de productividad, 
lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad, lo que está obligando que 
los gerentes adopten modelos de administración participativa, tomando como base 
central al elemento humano, desarrollando el trabajo en equipo, para alcanzar la 
competitividad y responder de manera idónea la creciente demanda de productos 
de óptima calidad y de servicios a todo nivel, cada vez mas eficiente, rápido y de 
mejor calidad.  
 
La calidad total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer 
negocios y está localizado hacia el cliente. La calidad total no solo se refiere al 
producto o servicio en sí, sino que es la mejoría permanente del aspecto 
organizacional gerencial; tomando una empresa como una máquina gigantesca, 
donde cada trabajador, desde el gerente, hasta el funcionario del más bajo nivel 
jerárquico están comprometidos con los objetivos empresariales.  
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Para que la calidad total se logre a plenitud, es necesario que se rescaten los 
valores morales básicos de la sociedad y es aquí, donde el empresario juega un 
papel fundamental, empezando por la educación previa de sus trabajadores para 
conseguir una población laboral más predispuesta, con mejor capacidad de 
asimilar los problemas de calidad, con mejor criterio para sugerir cambios en 
provecho de la calidad, con mejor capacidad de análisis y observación del proceso 
de manufactura en caso de productos y poder enmendar errores.6 
 
Tal como lo expresó el Departamento Nacional, el comportamiento de la 
competitividad colombiana frente al contexto latinoamericano no es el mejor:  
 
En el caso colombiano se observa que en la década de los noventa los 
indicadores del sector externo empeoraron. Evidencia de esto es un déficit de la 
balanza comercial mayor que el promedio de la muestra, el cual pasa de –0.89 a 
0.64 desviaciones estándar entre 1998 y 1998. Lo mismo ocurre con los del 
número de meses de importaciones cubiertas por las reservas internacionales y 
con el servicio de la deuda externa.  
 
Variables como el desempleo, el servicio de la deuda externa como proporción de 
las exportaciones de bienes y servicios no financieros y el PIB percápita han 
estado, entre 1992 y 1998, en peor posición que el promedio.  
 
                                                                                                                                                                 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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El crédito del sistema financiero al sector privado es la única variable que 
conserva una mejor posición con respecto a los demás países para 1998, es decir, 
se encuentra dentro del círculo de cero desviaciones estándar (-0.41).  
 
Es importante resaltar que el comportamiento observado para 1998 muestra una 
mala posición con respecto a América Latina, reflejada en once variables peores 
que el promedio. Destacándose el problema del sector externo. 7 
 
En su mismo estudio, el Departamento reitera:  “En general se aprecia para 
América Latina, y en especial para el caso colombiano, un considerable detrimento 
en las variables que determinan el grado de competitividad de las economías. Los 
grandes problemas estructurales tanto de orden económico como institucional, 
han hecho que en el entorno internacional se perciba a Colombia como un país 
poco atractivo para la inversión. Los indicadores de competitividad se deterioraron 
de manera dramática en el último lustro, lo mismo que los fundamentales 
macroeconómicos, principalmente la balanza de pagos y el déficit fiscal. Por otra 
parte, el incremento en los índices de violencia que enfrenta el país ha afectado su 
capacidad para reactivar la economía a corto plazo. Todos estos elementos han 
conducido a una percepción negativa sobre el país y a una caída dramática en su 
capacidad de incursión en el mercado internacional” 8 
 
                                                     
7 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Posición económica general y competitividad: Colombia en el contexto 
latinoamericano. Bogotá: Quebecor Impreandes, 2000. P. 13.  
8 Ibid. p. 28. 
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La región, y en especial Colombia, tiene un serio desafío de competitividad. El 
país debe mejorar las condiciones macro, la calidad de las instituciones públicas y 
la capacidad tecnológica para lograr mayor crecimiento del ingreso.9 
 
La importancia de las Pymes.10 La importancia de las Pymes en la economía se 
basa en: 
 
-   Asegurar el mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano 
de obra cumple un papel esencial en el correcto funcionamiento del 
mercado laboral.  
 
- Tienen efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la 
desconcentración de la renta y la capacidad productiva de un número 
reducido de empresas hacia uno mayor.  
 
 
-  Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos entre 
el empleador y el empleado favoreciendo las conexiones laborales ya que, 
en general, sus orígenes son unidades familiares.  
 
                                                     
9 Ibid.  
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-  Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de 
infraestructura.  
-  Obtienen economía de escala a través de la cooperación interempresarial, 
sin tener que reunir la inversión en una sola firma.  
 
La importancia de las Pymes como unidades de producción de bienes y servicios, 
en nuestro país y el mundo justifica la necesidad de dedicar un espacio a su 
conocimiento. 
 
Debido a que desarrollan un menor volumen de actividad, las Pymes poseen 
mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y emprender 
proyectos innovadores que resultarán una buena fuente generadora de empleo, 
sobre todo profesionales y demás personal calificado. 
 
En la casi totalidad de las economías de mercado las empresas pequeñas y 
medianas, incluidos los microempresarios, constituyen una parte sustancial de la 
economía. 
 
La estrategia mundial como fortaleza de la competitividad.   Son importantes las 
apreciaciones realizadas por el doctor Gunter Paulli, en obras como Up-sizing y 
Avances, donde entre otras afirma:   
 
“Las empresas están tomando todas las medidas necesarias para que los nuevos 
productos no solamente satisfagan estándares de costo y de mercado sino que 
también cumplan objetivos rigurosos de salud y medio ambiente establecidos por 
las compañías mismas y por los gobiernos. Mientras las corporaciones deben 
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tener protección contra excesos, hay también la necesidad de protección para los 
más débiles en la sociedad contra la rápida introducción de productos, sustancias 
y aún servicios que no tienen garantías apropiadas. La mayoría de las veces se 
introducen nuevos productos sin un conocimiento pleno de su efecto a largo plazo 
sobre el ecosistema”.  
 
Un proyecto de producción de  alimentos concentrados involucra gran 
responsabilidad frente a  la comunidad, teniendo en cuenta que el término de la 
cadena alimenticia  será el consumo humano de las aves.  
 
De otro lado, el mismo autor afirma que la industria tendrá que esforzarse por 
mejorar considerablemente la productividad en las materias primas. Los desechos 
se están empezando a mirar como insumos para otros ciclos de producción. Este 
cambio de actitud reducirá proporcionalmente el costo de los materiales que tienen 
probabilidad de subir sobre la base del volumen a medida que la industria busque 
fuentes sostenibles, las cuales  llegarán a ser más costosas a medida que la 
demanda se incremente. El encadenamiento de las industrias será el estándar una 
vez se identifique la naturaleza producto-insumo de las nuevas economías.  
 
Existen además procesos de producción tan simples como: mezclas, molición y 
peletizado que no impactan directamente el medio ambiente. Por el contrario, son 
procesos en los que se abstraen los insumos, se integran y se preparan para 
posterior uso. Estos procesos productivos no impactan directamente los 
biosistemas.   
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El plan de desarrollo económico destaca que existen 4 categorías de actividades 
en las cuales es indispensable la presencia de las empresas de menor dimensión:  
 
1) Donde la demanda fluctúa rápidamente por los cambios de moda, 
gastos, estacionalidad y otras razones que originen una extremada 
adaptabilidad a las variaciones de los consumidores.  
 
2) Donde existen restricciones en el suministro continuo de materia prima.  
 
3) Donde es posible la automatización por razones tecnológicas o porque 
existe una gran variedad de ítems de escasa cantidad.  
 
4) Donde no se requiera excesivo capital ni tecnología.  
 
Las medidas de asistencia tuvieron carácter legal al ser dictada en 1949 la ley de 
Promoción de la Modernización de la PYME; la misma fue ampliada en 1970, a 
través de ella se da asistencia financiera supeditada al reconocimiento del 
incremento de la productividad y la integración entre empresas del sector; además 
se intensificó el diagnóstico tecnológico, la capacitación y la consultoría en la 
industria y el comercio. 
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Las Pymes en la economía colombiana. 11.  La Pyme de comercio y servicios. La 
información general más reciente disponible en el país es la del Censo Económico 
de 1990, el cual registra 1.006.699 establecimientos que emplearon a 4.555.022 
personas para un promedio de 4.5 empleados por establecimiento. El censo revela 
que en la actividad económica colombiana predomina la microempresa, 
considerando como tal a todo establecimiento de menos de 10 trabajadores, que 
corresponde al 91.5% de los establecimientos y al 32.9% del empleo registrado. 
La pequeña y mediana empresa en conjunto, entendida como los establecimientos 
donde laboran entre 10 y 199 personas, aparece con 49.898 establecimientos y 
1.368.172 empleados, correspondientes al 4.9% de los establecimientos y el 30% 
del empleo censado. 
 
Por actividades económicas el censo registró como predominantes los 
establecimientos comerciales (65.2%) que son los más importantes generadores 
de empleo (36.5), con un promedio de 2.53 personas ocupadas por 
establecimiento, comprendido desde establecimientos independientes hasta 
aquellos vinculados con redes comerciales.  
 
Tomando como Pymes a empresas entre 10 y 199 trabajadores, el Censo arrojó 
que a nivel nacional existen 14.964 establecimientos de comercio, 
correspondientes al 2% de los registros comerciales, con 342.201 empleos, 
equivalente al 21% de la ocupación en el sector comercio. La gran empresa 
                                                     
11 Aída Lucía Vélez Vengoechea. Este aparte se basa de manera significativa en el escrito preparado por Ricardo Bonilla para el 
Departamento Nacional de Planeación y el BID, dentro del proyecto denominado “Estrategia de Desarrollo Empresarial 1997” 
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apareció solamente con 164 establecimientos y el 24% del empleo, mientras los 
establecimientos con menos de 10 empleados, como es de esperar, representaron 
el 95% de las empresa y el 55% del empleo.  
 
Las Pymes en Colombia. En el gobierno del Presidente Andrés Pastrana Arango 
se promulgó la Ley 590 del año 2000, para las Mipymes en Colombia, con el fin de 
lograr la promoción y el desarrollo de este tipo de empresas, buscando con esto 
una de las posibles salidas a la situación económica actual, y así poder minimizar 
en parte la recesión económica, generar empleo y lograr el aprovechamiento 
productivo de pequeños capitales para elevar la calidad de vida del país.  
 
A pesar de todos los esfuerzos del sector público, privado y educativo, muchas 
Pymes tienen problemas tanto en el mercado nacional como en el internacional.  
 
Según lo expresado por la doctora Aída Lucía Vélez Vengoechea12, a continuación 
se relacionan algunas de las razones que a juicio de valor poseen la mayor 
relevancia para entender la problemática retos y posibilidades de las Pymes en 
Colombia: 
                                                     
12 VÉLEZ, Aída Lucía. Las Mipymes en Colombia. Una alternativa para la economía. En: Pensamiento & Gestión. Barranquilla, no. 9. 
ps. 34-41 
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El desconocimiento de su importancia y de sus características. La información que 
existe estadísticamente, tanto a nivel nacional como regional de las Pymes es 
escasa y se ha desdibujado su concepto ante la comunidad. Las microempresas y 
en especial las Pymes Mipymes están en todos los sectores económicos y su 
contribución es muy importante en las cadenas de valor agregado, en la 
generación de empleo y en la creación de “clusters” en las distintas regiones del 
país. Tienen alta rentabilidad social, por ser generadoras de empleo, lo que las 
hace atractivas para obtener el apoyo estatal. Además, reducen la concentración 
del poder económico.  
 
Su característica familiar y sus características financieras. Tanto las micro como 
pequeñas y medianas empresas en Colombia son, en muchos casos, de carácter 
familiar. Esto trae problemas en el negocio y en la familia, ya que generalmente 
los cargos se ocupan no de acuerdo con las capacidades de las personas sino de 
acuerdo con el criterio de los accionistas mayoritarios. Los socios que son 
miembros de una misma familia heredaron el negocio de sus padres o crearon una 
sociedad entre ellos mismos para montarlo. Debido a ello carecen de socios con 
capital suficiente para inyectarlo a la empresa.  
 
Al tratar de conseguir este capital en las instituciones financieras no encuentran 
créditos disponibles o no tienen las garantías reales para respaldar el crédito, de 
este modo cualquier iniciativa de crecimiento y desarrollo se estanca.  
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Muchos de estos empresarios, a pesar de tener patrimonios personales que 
económicamente pueden calificarse como aceptables no les sirven de respaldo 
bancario para obtener los créditos, no obstante la creación del Fondo Nacional de 
Garantías, ya que la disponibilidad de crédito continúa restringida. Las garantías 
generalmente son mucho mayores que la deuda en sí. Además , no se acepta el 
negocio ni sus instalaciones como aval de la deuda. 
 
Pero tampoco debemos culpar de esta situación al sector financiero, ya que éste 
está pasando por uno de sus peores momentos y las Pymes son un mercado 
inestable y de alto riesgo, además que los costos de transacción de créditos son 
altos.  
 
Los préstamos en el exterior también se les dificultan debido a la falta de 
información y al riesgo cambiario. 
 
El retraso tecnológico. La necesidad de adecuación tecnológica es otro gran 
problema, sobre todo de tipo cultural, porque en el medio no existe la costumbre, 
ni la mentalidad de búsqueda permanente y aplicación de las últimas tecnologías; 
podríamos decir que el empresario es un poco reacio al tema. Además, por el 
tamaño reducido de su negocio, no tiene o tiene muy pocas actividades de 
investigación y desarrollo tanto para tecnologías duras como blandas. Situación 
que se agrava en ocasiones con el divorcio Mipymes-universidades. 
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Falta de conocimientos e información. Existe también falta de conocimientos 
actualizados e información pertinente a los negocios, de la cual no dispone el 
empresario, bien sea por su falta de preparación o de contacto con el sector 
público y educativo, lo que representa una desventaja competitiva, ya que es la 
capacidad de generar conocimientos y manejar información lo que hace 
competitivos a los empresarios. 
 
Falta de capacitación de la mano de obra. La productividad del personal es baja, 
debido a que el personal altamente calificado prefiere trabajar para grandes 
industrias y sobre el restante existen inquietudes con respecto a su preparación, 
especialmente si provienen de lugares alejados de las grandes ciudades.  
 
Por su  limitación de recursos no pueden emprender programas de capacitación o 
motivación. Esto acompañado de la inflexibilidad de la ley laboral, a pesar del 
alivio de la Ley 50 de 190, llevan a las Pymes a una pobre gestión del talento 
humano.  
 
Carencia de estrategias claras para la comercialización de sus productos, bienes o 
servicios. En la comercialización de los productos, bienes o servicios tienen serios 
problemas por falta de orientación al mercadeo y al alto grado de desconocimiento 
de las herramientas que en esta materia tienen a su disposición.  
 
En caso de querer exportar tienen problemas con las embajadas y consulados 
colombianos en el exterior, porque no reciben suficiente apoyo, y en algunas 
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ocasiones la información que obtienen es errada y obsoleta. Además, tienen una 
capacidad de producción baja para las exigencias de los mercados 
internacionales.  
 
Al tratar de solucionar este problema realizan asociaciones con otros empresarios, 
sin éxito la mayoría de la veces por la falta de confianza, celos profesionales y una 
mentalidad negativa hacia la cooperación. 
 
Retos y posibilidades para las Pymes en Colombia. No todo es negativo para 
estas empresas. Su tamaño les permite reaccionar y adaptarse más rápidamente 
a los cambios del entorno, por lo que tienen una gran posibilidad de desarrollo y 
crecimiento.  
 
Muchas empresas nacionales grandes dependen de los servicios y suministros 
que las Pymes les prestan.  
 
Tienen gran habilidad para el manejo administrativo y financiero. 
 
Las Pymes representaron cerca del 93% de los establecimientos industriales en el 
período preapertura (1985-1990),clasificadas según el número de empleados. En 
el período 1991-1995 no se presentó un cambio sustancial en la composición del 
número de establecimientos (92.5%) según el número de empleados.  
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En una campaña que propició el apoyo a la industria nacional, la Directiva 
Presidencial 04 de 1999 indicó que la empresas públicas que compren bienes y 
servicios para atender sus necesidades de funcionamiento o para ejecutar obras 
de infraestructura deben dar prioridad a las empresas nacionales que ofrezcan 
iguales condiciones de calidad y precios. Esto tuvo grandes resultados así:  
 
Antes de la directiva presidencial, el 56% de las compras estatales eran de origen 
nacional y el44% extranjero. A comienzos del 2000, el 76% de compras era 
nacional y sólo el 24% extranjero.  
 
Teniendo  en cuenta todas estas variables  y aspectos alrededor de la empresa 
avícola,  es necesario conocer cómo se trabaja en este campo respecto de la 
competitividad, calidad total, eficacia y eficiencia teniendo una PYME que es 
auspiciada con programas por parte del Gobierno Nacional. 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
En  el presente proyecto se definen los siguientes términos que consideramos 
importantes para la investigación:  
 
Consistencia: Acción de lograr una producción de mezclado firme para que no se 
dispersen los ingredientes por el manipuleo. 
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 Conversión:  Se refiere a la cantidad de alimento por kilogramo de huevo o  carne 
producida. *(Tecnología de la Fabricación de Piensos, Manuel Pino Salgado 
Ingeniero, Zaragoza 1990). 
 
Homogeneidad: Mezclar los ingredientes de tal forma que cada uno se disperse 
uniformemente, o cada grano contenga todos los ingredientes de la mezcla. 
 
Micro, pequeña y mediana empresa:  Para todos los efectos se entiende por 
micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, 
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales o de servicios, rural o urbana que responda a los 
siguientes parámetros:  
 
Mediana empresa:  Planta de personal entre ochenta y uno (81) y quinientos (500) 
empleados; con activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil 
(15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Pequeña empresa:  Planta de personal entre once (11) y ochenta (80) empleados; 
Con activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil uno 
(5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
Microempresa: Planta de personal no superior a los diez (10) empleados y sus 
activos totales ascienden hasta quinientos uno (501) salarios mínimos legales 
vigentes. (Gaceta del Congreso, Bogotá, Diciembre 1999).  
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Molino de martillos: Equipo de operación sencilla, mantenimiento bajo, 
construcción robusta que se utiliza en los procesos de descascaramiento de los 
cereales y los granos en general. (Equipos Industriales, Medellín, 2000). 
 
Precisión: Cumplimiento de las instrucciones de las fórmulas, es decir, la 
utilización de las cantidades y calidades exactas de los ingredientes requeridos. 
 
Procesado al calor: cocción adecuada para el desarrollo máximo del valor nutritivo 
de las proteínas. 
 
Rentabilidad: Optimizar el uso de materias primas , para abaratar los costos de 
producción.  
 
Soya: Fuente de proteína vegetal con composición química comparable a la de la 
leche y de uso exitoso en la alimentación de aves13.  
                                                     
13 El papel de la harina de soya en el desarrollo y empleo de alimentos modernos par ganadería y avicultura. R.S. Burnelt Dir. Tec. 
SoyBean/Council of America, INC. 1999 
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6.   TIPO  DE  INVESTIGACIÓN. 
 
La presente investigación es de carácter eminentemente descriptivo del sector de 
alimentos  concentrados para animales, debido a que el propósito fundamental es 
precisar a través de análisis tanto la demanda insatisfecha como la acogida del 
producto. Los datos estadísticos hallados fueron  objeto de análisis para la toma 
de decisiones concerniente a la creación de la PYME y son presentados mediante 
el apoyo de la estadística descriptiva.  
 
Para la realización del presente estudio se utilizó el método de análisis tanto en la 
recolección de la información como en la tabulación de los mismos.  Para realizar 
este análisis  se : 
  
- Estudiaron los antecedentes del sector avícola en la región del Tolima. 
- Realizaron encuestas a empresas posibles clientes potenciales 
-         Analizaron las estrategias de mercadeo  existentes. 
-         Definió  capacidad  y localización del cliente potencial 
-         Establecimos los factores de insatisfacción en la demanda 
-         Segmentamos el mercado para determinar la demanda 
-         Tuvo en cuenta la experiencia en el negocio de  cada uno de los clientes 
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7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente es una investigación de tipo descriptivo, dado que la recolección de 
los datos    estadísticos, la información técnica y su posterior análisis fueron la 
base para tomar decisiones definitivas respecto a la viabilidad   de la empresa. 
 
La información  se recolectó mediante el sistema de encuestas a través de un 
formulario diseñado para tal fin. 
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8. POBLACION Y MUESTRA 
 
8.1  POBLACION 
 
La población objeto de la investigación fué los criaderos de aves que se 
encuentran  ubicados en la ciudad de Ibagué y sus alrededores.  Se tuvo en 
cuenta además factores como los proveedores del entorno nacional y  regional. 
 
Las unidades de muestreo son todos los criaderos  de aves ubicados en el 
Departamento del Tolima,  este estudio tiene como objetivo conocer el volumen de 
alimento  concentrado para aves  que se puede producir para satisfacer la 
demanda no cubierta del sector.  
 
8.2  MUESTRA   
 
Se estimó  que la totalidad de los criaderos de aves registrados y no registrados 
en la ciudad de Ibagué y sus alrededores  es aproximadamente  ochocientos, la 
muestra representativa se estimó en 10%.    Al hacer una encuesta piloto  de un 
1%  de la población se encontró que el 6.15% tenían pollos para engorde, a partir 
de esta información y asumiendo un error de estimación del 5% y con una 
confiabilidad del 95%,  se calculó un tamaño de muestra  de 80 fincas  mediante 
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un muestreo aleatorio simple,   al asumir  que el comportamiento de las fincas es 
homogéneo.  
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9.  FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
9.1 FUENTES PRIMARIAS 
 
Se realizaron visitas a criaderos de aves ponedoras y de engorde en los 
alrededores de la ciudad de Ibagué  donde se pudo observar la infraestructura de 
la empresa o negocio.  Además con la colaboración de la Empresa CASARROZ 
LTDA  tuvimos acceso a  la tecnología, maquinaria, equipos, proceso de 
producción  que se implementan en la fabricación del  alimento concentrado. 
  
La información necesaria para la investigación  objeto de análisis se obtuvo de las 
encuestas que se realizaron mediante un cuestionario a  la muestra  determinada 
aleatoriamente, con la cual establecimos  la posible demanda del producto. 
 
9.2  FUENTES SECUNDARIAS.   
 
Se  estudió y analizó documentación, revistas e informes estadísticos anuales 
sobre el sector agroindustrial, que se encuentran en la Cámara de Comercio tanto 
a nivel regional como nacional, la Asociación para el desarrollo del Tolima  y la 
compilación de información referente que se encuentra en el Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Desarrollo Económico y Ministerio de Relaciones 
Exteriores.   
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10. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Una vez obtenida toda la información se procedió a  tabular cada una de las 
encuestas, obteniendo así unos porcentajes que nos muestran claramente los 
objetivos propuestos al realizarla,  luego se analizó y evaluó mediante procesos 
estadísticos y se presentan las gráficas  que nos permiten observar con mayor 
claridad  los resultados obtenidos ( Ver Anexo 7).  Se realizaron 80 encuestas en 
los criaderos cercanos a Ibagué de cuyo análisis presentamos a continuación los 
resultados. 
Para la pregunta No. 1 . Su negocio avícola está conformado por?   
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  Figura 2.  Pregunta. Posee aves para la producción de Huevos 
 
Se observa que el 100% de los encuestados tienen en sus criaderos pollos de 
engorde (Ver Figura 1)  y un  31 % tienen producción de huevos  (Ver figura 2).  
 
Para determinar  la antigüedad de los negocios encontramos que más del 93% de 
los avicultores consultados tienen más de 4 años  de experiencia en este 
mercado,  lo cual nos representa una ventaja porque podemos copiar modelos ya 
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       Figura 3.   Cuánto tiempo tiene de funcionamiento su negocio? 
 
Para  determinar la ubicación de los  clientes como posible demanda de alimento 
concentrado para aves  encontramos que más del 75% del los encuestados se 
encuentran ubicados a menos de 25 Kms. de la ciudad de Ibagué, lo cual nos 
brinda una ventaja frente  a la competencia por la disminución de costos de fletes 
y comercialización.    Ver Figura 4.  
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4 a 7 Años






8% 6% 1 a 5 Km
5 a 10 Km
10 a 15 Km
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A la pregunta sobre la cantidad de aves que tiene en su criadero, se determinó 
una demanda real y potencial .  Ver Figuras 5 y 6   
       Figura 5.  Cuál es la cantidad actual de aves que posee?   
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Se observa que el   89%  de los encuestados tiene en la actualidad más de 900 
aves,  con una capacidad para albergar el mismo o superior número de aves. 
 
El 100% de los encuestados afirmó que  el alimento concentrado ofrece mejores  
resultados que los alimentos de uso genérico o  tradicional (Ver Figura 7)   
          Figura 7.  Alimento concentrado 
 
 
El 75% de la población encuestada refleja  que el alimento concentrado para aves 
tiene un mayor costo frente a los demás productos sustitutos que ´puede emplear 
en su proceso, pero está dispuesto a comprarlo en virtud de los beneficios que 
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Figura 8.  Menor costo 
 
El 87% de la población posee un alto nivel de hábito de compra para el alimento 
de sus aves  de  alimento concentrado, lo que nos permite ingresar a un mercado 
real con un alto grado de inconformidad hacia  los sistemas actuales de suministro  
(Ver Figura 9 ) 
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Figura 10. Crédito 
 
El 87%  denota grandes dificultades para poder adquirir el producto con fines de 
crédito, que permitan mayor alivio y flexibilidad en sus sistemas de crédito  (Ver 
Figura 10) . 
 
El 75% de la población refleja que al acceder al producto mediante los canales de 
distribución y proveedores actuales presenta  un alto grado de dificultad 
especialmente por las distancias geográficas (Ver Figura 11). 
87%
13%
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Figura 11.  Fácil Acceso 
Tabla de la cantidad de Kilos que se compran al mes 
17 42840 13% 
15 44100 13% 
17 64260 19% 
18 90720 27% 
8 53760 16% 
5 42000 12% 
80 337680 1.00 
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Figura 13.  Distancia en Km. De  la ciudad de  Ibagué 
 
 
Para determinar un promedio de la cantidad que consume al mes  se encontró que 
el 100% de los encuestados almacenan alimento para garantizar el normal 
abastecimiento de su producción. Ver Figura 14 
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11.  CRONOGRAMA  DURACION  (Meses)           
             
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
1. AJUSTES ANTEPROYECTO             
             
             
2.  VISITAS             
             
             
3. APLICACIÓN CUESTIONARIO             
             
             
4.  MARCO TEORICO             
             
             
5.  PROCESAR LOS DATOS             
             
             
6.  INFORME FINAL             
             
             
7.  ENTREGA INFORME FINAL             
             
             
 
 




12. LA PRODUCCION DE ALIMENTOS  CONCENTRADOS PARA AVES   
EN COLOMBIA 
 
La coyuntura actual del sector de los alimentos concentrados para animales en 
Colombia motiva el comentario de algunos empresarios del gremio: “En este 
negocio, lo fácil es entrar, lo difícil es mantenerse”. Con esta frase fue recibida una 
visita del grupo investigador a uno de los criaderos corrientes que por toda la zona 
nororiente de Ibagué están instalados.  
 
Para hablar de los alimentos  concentrados en Colombia, es absolutamente 
necesario hablar de la producción avícola. Ésta se encuentra más concentrada y 
con un número menor de pequeños productores.  
 
Este capítulo analiza algunos puntos importantes de los aspectos tecnológicos y la 
estructura general del sector, presenta información financiera y explora la situación 
del mercado interno, cuenta algunas tendencias internacionales y finalmente 
realiza un análisis económico comparativo del Departamento del Tolima, por ser la 
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12.1. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
 
Según la clasificación propuesta por Pavvit14, el sector de alimentos balanceados 
corresponde a la categoría de los “dominados por el proveedor”. Este sector 
abarca actividades que tienen un bajo dinamismo tecnológico y poca apropiación 
de rentas tecnológicas, en parte porque pueden ser imitadas fácilmente.  
 
A diferencia de muchas actividades industriales, la producción de alimentos 
concentrados para animales tiene una estrecha relación con el demandante del 
producto. Nuestro  vendedor visita la finca del productor avícola, y luego de 
observar sus animales le recomienda la mejor calidad y mezcla para  sus aves de 
acuerdo a la línea de producción, prestando así importantes servicios de 
asistencia técnica al productor nacional.  
 
Por su parte, los productores de baja tecnificación no prestan servicios de 
asesoría, se basan en pocos procesos de mezcla y, a diferencia del gran 
productor, no granulan y venden el producto en forma de harina. Es por lo anterior, 
que la diferenciación del producto es tan importante dentro del sector, como lo son 
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12.2 PROCESO PRODUCTIVO 
 
Perry y Pebest (1996)  y el DNP (1997) hacen una descripción del proceso 
productivo de los alimentos concentrados. Una vez se obtiene la fórmula 
adecuada para cada clase de alimento se procede al proceso industrial: las 
materias primas se almacenan en silos o en bodegas de donde pasan a limpieza y 
premolido; una vez molidas se les agrega otros ingredientes como minerales, 
vitaminas y colorantes, proceso que se conoce como homogenización del 
producto. Si éste va a ser vendido como harina, pasa de inmediato a empaque o si 
se va a vender granulado sufre un proceso de granulación, en que la harina se 
convierte en “pellets” (los gránulos).  
 
En términos generales, las innovaciones han tenido que ver con los procesos 
productivos: molienda, dosificación y empaque. Una encuesta realizada entre 
empresarios del sector califica con 3.5 sobre 5 sus niveles de incorporación de 
tecnologías respecto a los patrones internacionales. Otros estudios coinciden 
sobre este punto: “el retraso relativo de los diseños y equipos en muchas de las 
plantas nacionales excluyó la utilización de algunos equipos de desarrollo reciente 
y más eficiente, como el caso de rodillos para granos, (...) y de las mezcladoras 
rápidas15. 
 
                                                                                                                                                                 
14 Alimentos alimentos concentrados para animales; Anif –Fedesarrollo. Publimach Ltda. Bogotá: 2000. p. 10. 
15 PERRY, PEBEST. “Limitantes al mejoramiento de la productividad y de la competitividad en la cadena de fabricación de alimentos 
para animales”. En El crecimiento de la productividad en Colombia. Páginas 133-219, Colciencias-DNP, Bogotá, Colombia.  
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Características generales del negocio.16  
 
-  Alta dependencia de los costos de transporte. Por tratarse de un producto 
de bajo valor intrínseco que abastece las necesidades en sectores rurales, 
la situación de la infraestructura, las condiciones de seguridad y los precios 
de los fletes hace que éste sea altamente sensible a los costos de 
transporte.  
 
-  Alta utilización de materias primas importadas. En promedio, el consumo de 
materias primas son el 77% del valor de la producción. De éstas, 
aproximadamente el 80% son de importación, de ahí la alta vulnerabilidad a 
los precios internacionales y a la evolución de la tasa de cambio. 
 
-  Alta dependencia de la situación del sector agropecuario. Esta dependencia 
se da en dos sentidos: la producción de materias primas (maíz, sorgo, 
soya), y la demanda del sector pecuario. La primera afecta 
substantivamente los costos de los insumos y la segunda los niveles de 
venta final.  
 
-  Alta competencia interna. El mercado registra una fuerte competencia 
interna, lo que impide que las empresas con elevados costos fijos 
incrementen sus precios de venta sin perder posicionamiento del mercado.  
 
                                                     
16 Ibid., p. 10.  
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-  Alta movilidad de la demanda. La movilidad de pequeños consumidores es 
bastante elevada. La facilidad de entrada, así como los frecuentes excesos 
de oferta hacen que los demandantes tengan opciones de negociar 
menores precios entre distintos oferentes. 
 
-  Diferenciación de producto mediante asistencia técnica. Por tratarse de un 
proceso de sencilla fabricación, algunas empresas utilizan la asistencia 
técnica como mecanismo de diferenciación del producto. Para las grandes 
empresas productoras, la contratación de distribuidores calificados  que 
brindan asesoría es definitiva.  
 
-  Baja competencia externa. Los productos alimentos concentrados para 
aves tienen una alta relación con las tareas de asistencia técnica, sumada a 
los costos de transporte se constituye en una barrera de entrada a los 
productos importados. Por esta razón, los niveles de importación y 
exportación de producto terminado son bajos. El mercado externo de 
productos es bastante reducido y en los últimos años su dinamismo ha sido 
muy bajo.  
 
Consideradas las características generales del negocio en Colombia, para el 
grupo investigador, la oportunidad es atractiva.  La dependencia de costos de 
transporte es solucionada con la posibilidad del inversionista de contar con su 
propia flota de transporte. La posibilidad de obtener beneficios en la importación 
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de las materias primas y la elasticidad al conformar una PYME facilita la 
consecución de los insumos requeridos para la producción.  
 
En la actualidad, Ibagué no cuenta con una fábrica productora de alimentos para 
aves y la demanda es satisfecha en su totalidad con productos traídos de otras 
regiones del país. Lo anterior sumado a que otra de las características de los 
demandantes es su costumbre de negociación a menores precios, permite 
asegurar un mercado cautivo para la nueva empresa.  
 
12.3 POSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS CONCENTRADOS 
PARA AVES FRENTE AL SECTOR DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA 
TODOS LOS ANIMALES.  
 
12.3.1 Estructura del sector.   Durante 1996, la rama de alimentos concentrados 
para animales registró un valor de producción de $965.487 millones de pesos, lo 
equivalente al 9.1% de la producción de alimentos y al 2.8% del total de la 
industria colombiana. En 1995, la producción alcanzó los 2.5 millones de 
toneladas.  
 
Como puede resaltarse de la  figura 15, el producto por excelencia son los 
alimentos balanceados para aves, con el 64% del valor, seguido por los alimentos 
para porcinos y vacunos con el 14.6% y 9.98% respectivamente. En los demás 
alimentos; perros, gatos y peces, se reparte el 5.62% restante.  
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ALIMENTO PARA AVES FRENTE A ALIMENTOS PARA 
ANIMALES
Ganado Aves Otros 
 
Fuente: Supersociedades, cálculos ANIF. 
    Figura 15. Participación de alimento para aves frente a la  
        producción de   alimentos para los demás animales. 
 
De acuerdo con los resultados presentados durante los últimos tres años, la 
producción de alimentos concentrados tuvo un mal desempeño. Algo que 
caracteriza el sector es su relación directamente proporcional al comportamiento 
del consumo en general.  
 
Mercados del sector.    
 
Segmentos del mercado y situación de la demanda.  La demanda de productos del 
sector de concentrados es fuertemente afectada por la situación de la producción 
de pollo y  huevo, y la del ganado, especialmente el porcino. 
 
El segmento de mercado vacuno constituye una alternativa del sector, pues como 
consecuencia del desplazamiento de la producción agrícola a la ganadera,  la 
demanda por concentrados tiene un relevante crecimiento.  Distinto es el caso de 
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los alimentos para perro y gatos, cuya demanda es inelástica, permite a las 
empresas conservar altos márgenes de utilidad con crecimientos escalonados en 
los precios17  
 
12.4. ANÁLISIS ECONÓMICO COMPARATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA. 
 
12.4.1 Población.  El comportamiento de la población del Departamento del Tolima 
se ha caracterizado por la reducción significativa de la participación de la 
población tolimense dentro del contexto Nacional. Mientras en 1938, la 
contribución era del 6.3%, para 2000 su contribución fue de tan solo el 3.1%. Este 
comportamiento se puede explicar por la alta migración que de todas las regiones 
del Departamento hacia Bogotá.  
 
La mayoría de la población vive en las cabeceras municipales; sin embargo dada 
la vocación agrícola del departamento, el promedio de habitantes en la zona rural 
de 37,8% es superior al nacional que se ubica aproximadamente en el 25%.  
 
Al examinar por rangos de edades, se determina una reducción de los habitantes 
menores de cuarenta años y un crecimiento de la población mayor. Se destaca el 
crecimiento porcentual de los residentes de la tercera edad. Ver figura 16. 18 
 
                                                     
17 Fenavi.  Revista Avicultores.  Varios números 
18 III Encuentro Tolimense – Tolima Competitivo. Ibagué: El Poira,  2000. p. 29. 
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Fuente: Asociación para el desarrollo del Tolima. 
Figura 16. Comparativo Departamento-Nación, población por rango de edades.  
 
12.4.2.  Educación.  En materia de educación, el Tolima como el nivel nacional 
logró avances sustanciales. La tasa de analfabetismo disminuyó del 19.7% en 
1985 al 10.2% en el 2000; esto sin desestimar que es la tasa de analfabetismo 
más alta del país.  
 
Por su parte, la cobertura neta en educación primaria presentó un incremento 
destacable al situarse en el 85.7% en el 2000, cuando en 1985 correspondió 
únicamente al 57.7%.  
 
Para el 2000, la tasa de cobertura en educación secundaria se ubicó en el 65.3% 
acercándose al promedio nacional.  
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La brecha entre la escolaridad rural y la urbana es muy marcada. A nivel rural, la 
escolaridad fue inferior a los cinco años de primaria.19 
 
12.4.3  Salud.  Al igual que el sector educativo, el sector salud evidenció logros 
sensibles durante los últimos cinco años. Se destaca la disminución en la tasa de 
mortalidad infantil en el Tolima al pasar de 53 niños por mil en 1985 a 28 niños por 
mil en 1999. Desafortunadamente la tasa sigue siendo elevada frente al promedio 
nacional.  
 
Uno de los factores que más contribuyó a la reducción de la tasa de mortalidad 
infantil fue el acelerado incremento de afiliaciones al sistema de seguridad social 
en salud. Lo anterior tuvo como consecuencia que la esperanza de vida de los 
tolimenses pasó de 68 años en 1995 a 69.5 años en el 2000. 20 
 
12.4.3  Producción.  Producto Interno Bruto. Al evaluar la participación porcentual 
del Tolima en el producto Interno nacional se aprecia que éste ha venido 
descendiendo, al pasar del 3.4% en 1980 al 2.9 en 2000. Lo anterior obedece al 
ritmo de crecimiento de decrecimiento promedio de la economía regional que fue 
del 1.9%.  
 
                                                     
19 Ibid., p. 30. 
20 Ibid., p. 32. 
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El comportamiento histórico del Producto Interno Bruto por habitante en el Tolima 
ha sido tradicionalmente inferior al promedio nacional, acentuándose la diferencia 
a partir de1994.  
 
Al analizar la distribución porcentual de las distintas ramas de las actividades 
económicas a nivel nacional y a nivel regional, para el periodo 1980 a 2000, se 
destaca la mayor participación en el sector agropecuario por parte del 
Departamento. Un porcentaje superior al 40% frente al 20% nacional, y la menor 
participación de la industria con solo el 14% del PIB departamental, frente a un 
promedio nacional del 20%, es explicado por el incipiente desarrollo industrial de 
la región.  Los productos con poco requerimiento  de desarrollo industrial como lo 
es el alimento concentrado para animales; básico para el desarrollo de la industria 
avícola, ganadera y pecuaria; no son producidos en el departamento. Estos son 
traídos de los grandes centros productores nacionales como Bogotá; Buga  en el 
Valle del Cauca e Itaguí en Antioquia.  21 
 
12.4.5. Sector Agropecuario. Dentro del sector agropecuario, el cual presentó 
descenso en su contribución al PIB al final de la década pasada, las áreas 
sembradas en los cultivos semestrales con mayor incidencia en su orden son: i) el 
arroz, ii) el sorgo, iii) el algodón y iv) el maíz  (Ver figura 17).  
 
                                                     
21 Ibid., p. 33. 
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Dentro de los cultivos de mediano y largo plazo, el café continúa siendo el 
producto más representativo del departamento, con una participación del 79,9% 
seguido por el plátano y la caña panelera (Ver  Figura 18). No obstante, el área 
dedicada al cultivo del café viene reduciéndose a partir de 1994,lo anterior como 
consecuencia del rompimiento del pacto, la expansión de la Roya, la aparición de 
la Broca y el desmesurado incremento de cultivos ilícitos de los cuales no se 
tienen estadísticas confiables pero es del corriente conocimiento. 







SORGO ALGODÓN MAÍZ ARROZ OTROS
 
Fuente: Asociación para el desarrollo del Tolima. 
Figura 17. Distribución de los principales cultivos transitorios del Tolima, 2000. 






CAFÉ CAÑA PANELERA CACAO PLÁTANO OTROS
 
Fuente: Asociación para el desarrollo del Tolima. 
 
Figura 18. Distribución porcentual de los cultivos  
de mediano y largo plazo del Tolima, 2000. 
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12.4.6.  Industria. Al examinar los resultados de la Encuesta Anual Manufacturera 
del DANE, se aprecia que el valor de la producción en la industria del Tolima 
presentó un incipiente crecimiento hasta 1988. A partir de entonces se produjo un 
ascenso hasta lograr una cifra superior a los 900 mil millones de pesos en 1997, 
resultado que se atribuye en gran medida al impacto de la Ley 44 de 1987. Sin 
embargo, se observa que la contribución del valor agregado es baja, debido al tipo 
de industria con que cuenta la región al centrarse en el procesamiento de materias 
primas básicas, a las cuales se les efectúa un reducido proceso de 
transformación.  
 
Como efecto de dicho repunte aumentó la participación de la industria en el campo 
laboral y en el consumo de energía eléctrica, cuya mayor contribución se dió a 
partir de 1997, por la puesta en operación de la nueva factoría productora de 
cemento. 22 
 
12.4.7. Construcción. “El sector de la construcción, tomando con base las áreas 
licenciadas, experimentó dos claras fases definidas: entre 1990 y 2000. Fue 
creciente hasta 1994, tanto a nivel nacional como departamental, y a partir de 
1995 decreció notablemente, hasta alcanzar variaciones significativas superiores 
al 30% en el último año. Los factores incidentes fueron el desmonte del UPAC, la 
crisis del sector financiero y la recesión económica nacional” 23. 
 
                                                     
22 Ibid., p. 37.  
23 Ibid., p. 38.  
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12.4.8 Sector financiero. El sector financiero departamental no fue ajeno a las 
sensibles variaciones que durante la década pasada y hasta el 2000 experimentó 
el sector, determinadas en su mayoría por los cambios introducidos al sector, 
encaminados a su modernización y adecuación al proceso de globalización de la 
economía. En 1990, en el Tolima tenían sede 41 instituciones financieras; en el 
2000 se redujeron a 25.  
 
En captaciones, el sistema financiero del Tolima disminuyó su participación en el 
total nacional del 1.9% en 1990 al 1.3% en 1999. Las operaciones pasivas 
registraron un crecimiento sostenido a nivel nacional y departamental hasta 1994, 
revirtiéndose la tendencia a partir de 1998 en el Tolima cuando presentaron tasas 
negativas de –4.8% y en total nacional de –4.1% en 1999.  
 
Las colocaciones del sector financiero del Tolima, concentradas a partir de 1996 
en los bancos comerciales, redujeron su participación dentro del contexto 
nacional, al pasar de 1.9% en 1990 a 1.5 en 2000.  
 
Al igual que las captaciones, las operaciones activas fueron crecientes en el 
panorama nacional y departamental hasta 1994, experimentando una caída 
sensible a finales de la década anterior.  
 
Finalmente, el examen de la calidad de la cartera evidencia en forma constante un 
deterioro mayor en el Tolima comparado con el resto nacional. Mientras el 
indicador nacional se ubicó en 1999 en 13.3%, el del Tolima se acercó al 21.0%, 
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destacándose en este resultado el mayor deterioro de la cartera de los bancos 
comerciales de la región frente al promedio nacional. 24 
 
12.5  ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA REGIÓN DEL TOLIMA POR EL BANCO DE 
LA REPÚBLICA. 
 
El Banco de la República entregó recientemente el denominado "Anuario 
económico del departamento del Tolima" correspondiente al año 2000, en el cual 
el Centro Regional de Estudios Económicos, sucursal Ibagué, presenta el 
conglomerado de cifras que señalan el comportamiento de los sectores más 
importantes de la región. 
 
A continuación se presenta el resultado de los estudios referentes al sector real; 
agricultura, ganadería e industria. 
 
12.5.1  De lo ocurrido durante el 2000 en cuanto a la agricultura. 25 Durante el año 
2000 los principales rubros de la agricultura tolimense reportaron un incremento en 
el valor nominal de la producción de 1.7 por ciento. 
 
Si bien el crecimiento es inferior a la inflación registrada en dicho año, también lo 
es que la variable ha presentado un crecimiento constante a partir de 1998, frente 
a la crítica situación registrada en 1997. 
                                                     
24 Ibid., p. 39.  
25 Estructura, evolución e inserción de la industria Colombiana, Op cit., p. 17. 
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Algodón.  El cultivo con mejores resultados fue el algodón, con un incremento en 
la producción del 105.0 por ciento, originado en la expansión del área cultivada (de 
5.437 a 7.224); el mejoramiento de los rendimientos (de 1.9 a 2.4 toneladas de 
algodón semilla por hectárea); el comportamiento favorable del clima; la 
recuperación del precio de la fibra en los mercados internacionales, y la firma de 
convenios entre los agricultores y la industria textilera, entre otros. 
 
Maíz. En cuanto al área plantada de maíz, esta creció 66.6 por ciento en virtud de 
la ampliación de la superficie tecnificada, debido a los programas adelantados por 
el Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Cerealistas, Fenalce. 
 
Sorgo. El sorgo por su parte, reportó un crecimiento de 31.5 por ciento en el valor 
de la producción, derivado según el Banco de la República, del aumento de la 
productividad física (de 3.1 a 3.6 toneladas por hectárea); mientras que el área 
sembrada se incrementó un 2.7 por ciento, pese al traslado de predios 
tradicionalmente sorgueros, a cultivos de maíz y algodón. 
 
Arroz. El valor de la producción del arroz decreció 7.7 por ciento como 
consecuencia de la reducción del área cosechada (-4.2 por ciento), explicable por 
el incremento en el costo de los insumos importados; el estancamiento en el 
precio del cereal (creció sólo 0.4 por ciento en el año), y a la caída de los 
rendimientos por hectárea (de 7.4 a 7.1 toneladas), situaciones que incidieron en 
el deterioro de la rentabilidad del cultivo. 
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Café. Registró un descenso del 3.1 por ciento en el valor de la producción, como 
consecuencia de la disminución de la superficie que se encuentra en la etapa 
productiva, así como un descenso de 2.9 por ciento en el precio del café en la 
región, originados en la tendencia decreciente de las cotizaciones en el mercado 
internacional.  
 
12.5.2  De lo ocurrido durante el 2000 con la ganadería.26  Atendiendo los 
resultados de las transacciones efectuadas en la feria ganadera del Guamo, se 
aprecia que tanto la oferta como la demanda de vacunos se redujo durante el año 
2000, pues el ganado que ingresó al evento ferial cayó de 68.746 a 56.995 
cabezas, mientras que los ejemplares comercializados disminuyeron de 69.815 a 
61.910. La diferencia entre la cantidad de ganado vendido y el entrado se explica 
por la reventa. 
 
- Los precios. Lo anterior se corrobora, precisa el informe de la entidad bancaria, 
al examinar el comportamiento de los precios, toda vez que los únicos tipos de 
ganado que experimentaron variaciones positivas en términos reales, fueron los 
machos de ocho a 12 meses (16,1%), las hembras de ocho a 12 meses (16,7%), y 
las vacas de tres a cinco años con crías (10.6%). 
 
Sacrificio. Por su parte, el sacrificio de ganado vacuno en Ibagué avanzó en un 
15.5%, centralizado en el ganado hembra que creció 35.1%, situación que resulta 
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paradójica si se tiene en cuenta la contracción sufrida por el ingreso de la 
población por efecto del elevado nivel de desempleo. 
 
No obstante esto es explicado por los expertos Angel Hernández Esquivel, gerente 
de la sucursal Ibagué del Banco de la República; Alvaro Augusto Campos,  Jefe 
del Centro Regional de Estudios Económicos; y Pastor Enrique Quintero y Alvaro 
Alberto Ramírez, profesionales del mismo Centro, diciendo que. 
 
 "se debe al decrecimiento de los precios de la carne en términos reales, así como 
por el posicionamiento de la carne de res frente al pollo, ante el aumento de 




12.5.3  Comportamiento de  la Industria tolimense en el año 2000.  De acuerdo 
con los resultados de la Encuesta Anual Manufacturera del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística  DANE  correspondiente a 1999, último año 
del que hay datos disponibles, la industria tolimense registró un comportamiento 
desalentador al arrojar las principales variables del sector resultados negativos. 
 
De esta manera, el número de establecimientos incluidos en la encuesta se redujo 
de 167 a 146; la producción bruta y el consumo intermedio decrecieron 8,4% y 
13,4% respectivamente, al tiempo que el personal ocupado por las empresas 
industriales cayó de 9.289 a 7.630 trabajadores. 
                                                                                                                                                                 
26 Alimentos alimentos concentrados para animales, Op cit., p. 13. 
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También se redujeron los sueldos y salarios devengados –6,4%; las prestaciones 
sociales causadas –10,2%, y la electricidad consumida –24,2%. 
 
En el 2000, los expertos del Banco de la República encontraron que la información 
disponible muestra que la adición bruta de capital en sociedades registrada ante 
las Cámaras de Comercio del departamento, descendió 46,4%, debido a las 
disminuciones presentadas en los renglones de alimentos, bebidas y tabaco (-
59,4%); textiles, prendas de vestir e industria de cuero (-69,3%), productos de 
madera y muebles (-99,7%); fabricación de productos de papel (-16,0%), y 
productos y sustancias químicas (-69.7%). 
 
A su vez, el área aprobada por las curadurías urbanas con destino a 
construcciones industriales, se contrajo un 74.8%.27 
12.6  GENERALIDADES DEL NEGOCIO AVÍCOLA EN COLOMBIA 
 
La Figura 19 señala de manera general las regiones donde está concentrada la 
producción avícola en Colombia 
 
12.6.1 Producción de Pollo.  La producción de pollo de engorde en Colombia se 
realiza con eficiente tecnología y parámetros que se comparan con los países más 
avanzados, entre ellos EEUU y Brasil  Ver Figura 20. 
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Encontramos industrias con elevada productividad y grandes volúmenes diarios, 
ubicadas en Santander, con producciones diarias superiores a los 50.000 aves.  
 
En Cartagena, Medellín, Pereira, Cali y Bogotá hay empresas con producciones 
que va desde los 15.000 hasta los 35.000 pollos diarios.  
 
En Colombia se encasetan cerca de 24'000.000 de pollitos al mes, para obtener 
una producción anual de 450.000 toneladas de pollo, para un consumo per cápita 
de 12 kilos.  
 
La producción de pollo se dirige en especial hacia Bogotá, Medellín, Cali y 
ciudades de la Costa Atlántica, donde se expende principalmente en puntos de 
venta directa, supermercados y restaurantes especializados. 
 
                                                                                                                                                                 
27 Diario El Nuevo Día. Página Económica. Ibagué: 28 de octubre de 2001.  
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Fuente: Fonavi. 









Figura 20. Tendencia de la Producción de Pollo en  
Colombia. Miles de Toneladas. 
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La participación regional en la producción de pollo la lidera la Zona Central del 
país (Cundinamarca, Tolima y Huila), con 35.20%, seguida del Valle (18.69%), 
Santanderes (17.73%), Antioquia (11.33%), Costa Atlántica (9.99%), Eje Cafetero 
(3.04%) y Oriental (0.93%).  
 
12.6.2. Producción de Huevo.  
 
En Colombia, al igual que en el resto del mundo, el huevo es un producto que 
goza de buena aceptación por parte del consumidor final, por su reconocido valor 
nutricional. 
 
Su producción ha tenido gran auge en el país durante los últimos lustros, dándole 
al subsector una participación del 0.65% del Producto Interno Bruto y 6.95% del 
sector pecuario nacional  (Ver Figura 21).  
 
Los requisitos mínimos de calidad del huevo nacional están contenidos en la 
Norma ICONTEC 1240 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas.  
 
La producción se encuentra dispersa entre un gran número de productores, con 
escalas que van desde 500 hasta más de 500.000 ponedoras. Se estima que en 
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La producción se distribuye de la siguiente manera: 
 
-  Región central (conformada Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta), 38.2%  
-  Santander, 22.80%  
-  Valle, 20,05%  
-  Costa Atlántica, 8.01%  
-  Antioquia, 6.97%  
-  Eje Cafetero, 3,97%. 
 
En los últimos años se ha registrado el traslado hacia la producción de huevo rojo 






Figura 21.  Tendencia de la Producción de Huevo en Colombia. Miles de 
Toneladas. 










13.1.1. Comercialización internacional de la soya. Colombia, a través de la 
Comunidad Andina de Naciones posee  acuerdos comerciales con: Venezuela, 
Ecuador, Perú y Bolivia. Bolivia es el principal productor de Soya y mayor 
exportador en la CAN, representando el 82% de sus exportaciones; le sigue 
Ecuador que le representa un 12% de la producción total de la CAN. 
 
La Subregión Andina presenta una elevada dependencia de las importaciones 
procedentes de países tercermundistas; los flujos de comercio con el complejo 
soyero han aumentado considerablemente en los últimos años. Este aumento de 
importaciones ha favorecido notablemente a Bolivia, ya que su ubicación 
geográfica le dificultaba su exportación, además el margen de preferencia que 
actualmente existe con Colombia ha contribuido a facilitar el acceso de soya 
Boliviana a nuestro país, lo cual a la vez comparte una restricción  en los niveles 
de apoyo a la producción nacional. Hay que señalar que la política de visto bueno 
en Colombia sirve para controlar las importaciones de soya grano; las 
importaciones procedentes de la CAN no están sujetas a este procedimiento lo 
que permite a la industria colombiana utilizar materia prima sin ningún obstáculo. 
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Colombia, también es favorecida en el abastecimiento de este producto  por  la 
ventaja que le permite el G3, a través de México quien comercia con Estados 
Unidos a través del NAFTA proporcionándole las cantidades necesarias para el 
consumo interno. 
 
Un análisis comparativo de los países productores y/o comercializadores de soya 
que conforman el Pacto Andino  y el G3 encontró que Colombia es el país  con los 
costos de producción más altos y por ende los mayores precios por tonelada, 
haciendo más rentable trabajar la soya importada.  
 
Por los altos costos de producción del fríjol y torta de soya en Colombia y la 
insuficiencia para cubrir el mercado nacional, es  necesario para la industria 
colombiana, importar altas cantidades tal como se observa en el cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Importaciones de Toneladas de Soya (1995 a 1.998).  
AÑO FRIJOL SOYA TON TORTA SOYA VALOR  
US$/TON 
1995 199.421 256.272 195 
1996 204.302 435.872 256 
1997 188.866 423.851 280 
1998 150.927 534.013 177 
Fuente: Anuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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Se observa la tendencia actual de importación de soya en el país, con grandes 
volúmenes como en 1998, más de 534.000 toneladas. En todo el periodo 1995 – 
1998 se importaron más de 1.600.000 toneladas. 
 
13.1.2 Producción de soya en Colombia. Colombia produce una amplia variedad 
de oleaginosas, entre ellas la soya. Para hablar de esta variedad es necesario 
realizar un análisis detallado  de las regiones que se dedican a la producción y 
comercialización del cultivo en mención. 
 
La producción de soya está centralizada en el valle geográfico del Río Cauca, con 
un 90% aproximadamente de la producción nacional, encontrándose el porcentaje 
restante en los departamentos de Tolima, Huila, Meta y en áreas de la Costa 
Atlántica.  El departamento del Valle del Cauca responde por el 95% de la 
producción, sembrándose la soya en los dos semestres del año y correspondiendo 
al segundo período con el 65% del área total. 
 
En 1995, la producción de fríjol soya fue de 45.074 hectáreas, produciendo 94.993 
toneladas, mientras en 1998 se sembraron 33.952 hectáreas con una producción 
total de 71.966 toneladas, con una reducción considerable que afectó la 
producción nacional. Para cubrir el consumo interno de soya el Gobierno debió 
acudir a la importación del producto. 
 
La baja producción de soya obedece a factores como: i) La diferencia de precios 
de venta nacional frente a los precios de importación, ii) Los menores precios 
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comparativos de algunas materias primas sustitutas y iii) Los subsidios a nivel 
externo. 
 
El cuadro 2  presenta el volumen de soya producido a nivel nacional y el área  de 
cultivo de soya en Colombia. 
 
Cuadro 2. Cultivo Nacional de Soya 
AÑO HECTÁREAS TONELADAS FRIJOL 
SOYA 
1995 45.074 94.993 
1996 27.157 58.103 
1997 43.454 90.297 
1998 33.952 71.966 
Fuente: Anuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
La producción nacional de soya se destina en su totalidad a la extracción de aceite 
y a la obtención de torta para la fabricación de alimentos concentrados; solamente 
una mínima parte (2%) aproximadamente se utiliza en la fabricación de harinas y 
proteínas texturizadas solubles que entran en la preparación de alimentos 
convencionales. 
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13.1.3. Proceso Industrial Colombiano.  A mediados del pasado Siglo XX, se dió 
inicio a la utilización de la soya en la elaboración de productos con destino 
principalmente al consumo  humano. 
 
Para ese tiempo, el Gobierno Nacional trató de implementar políticas tendientes a 
agilizar el proceso de industrialización concediendo monopolios y financiación a 
los productores dispuestos a introducir en el mercado nacional nuevas técnicas, 
tomadas de otros países más industrializados. 
 
En los años de 1945 a 1960 la industria se basó en la sustitución de 
importaciones. Los controles a las importaciones, aranceles y otras medidas 
dieron inicio a la actividad productora dentro de los sectores que componen la 
economía nacional. 
 
Del año 1960 a 1973, la política industrial da los primeros pasos en búsqueda de 
mercados externos. Durante ese período el sector industrial de la pequeña 
empresa se vió favorecido por la industrialización de los mecanismos especiales 
de fomento, en consideración a que el sector estaba constituido 
fundamentalmente por establecimientos con tecnología intensiva en mano de 
obra.28 
 
                                                     
28 Fedemetal. Una política Industrial para Colombia. Camara de Comercio de Bogotá. N° 23, 1987, p.191.  
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A partir de 1974, la situación de la industria manufacturera registró modificaciones 
de importancia. Los   elementos que tipificaron el cambio tienen que ver en gran 
medida con la situación del sector externo. El embargo petrolero de fines de 1973 
y la ausencia de una adecuada respuesta de la oferta en los países 
industrializados, así como también las medidas adoptadas por los diferentes 
Gobiernos, condujeron a una aceleración de la inflación mundial acompañada de 
una acentuada disminución en el ritmo de crecimiento de la producción. Este 
fenómeno afectó significativamente a la industria colombiana.29  
 
En 1974 en el país se vivió una reforma tributaria que afectó a corto plazo el 
proceso de la industria e igualmente la reforma financiera que pretendía equilibrar 
las tasas de interés. Este mecanismo elevó los costos reales del capital empleado. 
En este mismo período se desestimaron las exportaciones. 
 
A partir de 1977, el vertiginoso flujo de divisas provenientes del sector cafetero 
activó las perspectivas de la demanda por productos manufactureros y de 
importaciones de equipos para  ampliar   la   capacidad.  
 
Para 1980, el DANE arrojó cifras positivas en cuanto al crecimiento de la -
producción bruta, con un 35,81% por encima con respecto al año inmediatamente 
anterior. Es de anotar que el crecimiento en los primeros años de la década de los 
ochenta disminuyó considerablemente, contribuyendo a la baja en el nivel de 
empleo de la economía nacional. 
                                                     
29 Ibid, p. 195. 
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Luego, para la segunda mitad de la década de los ochenta, la industria repuntó a 
sus niveles más altos. 
 
Por último, el proceso de apertura económica o internacionalización de la 
economía al inicio de los noventa afectó de manera positiva y negativa la industria 
colombiana. En lo positivo, pudo introducirse materia prima de otros países a 
menor costo y el Gobierno Nacional facilitó la importación a través de la adopción 
de medidas de reducción de aranceles e impuestos. Lo negativo, la industria 
disminuyó sus niveles de producción y venta y elevó sus costos.  
 
13.1.4. La Industria de los Alimentos concentrados en Colombia. La industria de 
alimentos concentrados balanceados para animales dió inicio en la década de los 
cincuenta, por iniciativa propia y como desarrollo de la industria avícola. En 1960 
se fundó la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos Alimentos 
concentrados para Animales (ACOFAL), que en 1967 se transformó en la 
Federación de Fabricantes de Alimentos Alimentos concentrados para Animales 
(FEDERAL) y en actualidad se dedica a la  protección y apoyo del sector. 
 
En 1997, la Industria de Alimentos Balanceados presentó un incremento real de 
43,27%. El crecimiento en la producción de alimentos balanceados obedeció a un 
incremento real en el consumo per cápita animal, en especial de la industria 
avícola. 
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El proceso de apertura económica  implicó en este sector: i) competitividad ii) 
mercadeo y iii) mejoramiento de la calidad y precios  del producto.   
 
Ante la presión de la industria de alimentos concentrados, dada por la 
competencia de la industria de Venezuela que paga aranceles más bajos por las 
importaciones de maíz amarillo y sorgo; el Estado Colombiano adoptó la política 
pública de incentivo para la producción de cereales forrajeros así: En mayo de 
1997 el Gobierno Nacional y la Comunidad Andina de Naciones aprobaron una 
reducción del precio piso de la franja del maíz para Colombia de US$22 por 
tonelada, al pasar de US$176 a US$154. Esto le significó a la industria de 
alimentos balanceados para animales la reducción en el costo de importación, por 
concepto de aranceles, por un valor cercano a US$ 54 millones anuales. 
 
Entre febrero de  1999 y agosto de 2000 el arancel se limitó  al 44%, lo que 
significó a la industria una reducción de los costos de US$14 millones 
aproximadamente. Esta política ha dado como resultado final la ampliación de la 
protección efectiva a la industria de balanceados.    
 
13.1.5. Aspectos Generales de la Soya. La soya ha sido clasificada como Glicine 
max y tiene como sinónimos los siguientes nombres, Dolichos soja y Glicine 
hispida Maxin, es del orden de las leguminosas, pertenece a la familia de las 
Papillonaceae y se produce en pisos térmicos cálidos. 
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Esta es una oleaginosa excepcional, presenta ventajas apreciables sobre la 
mayoría de las plantas alimenticias y sobre los alimentos en general. En primer 
lugar su elevado contenido proteínico (38%) del peso de la parte comestible, 
equivale a 3 veces el contenido del trigo o del maíz y otros cereales  y, en 
segundo lugar, la planta posee una característica muy importante y es utilizar el 
nitrógeno del aire. 
 
La soya es la materia prima para la realización de este  proyecto, será de origen 
importado por las ventajas económicas que ofrece.  
 
Actualmente el gobierno nacional crea políticas que incentivan la producción de 
soya, aumentando los recursos genéticos con las contribuciones agrícolas de 
Corpoíca, para lograr este objetivo  se suministró una nueva variedad Valle 2000, 
la cual supera en un 15% a las variedades tradicionales, por lo que se espera que 
en un futuro disminuyan las importaciones y se pueda utilizar la soya nacional. 
  
13.1.6. Tecnología. La materia prima para producir alimentos concentrados para 
animales son productos en granos ricos en energía (sorgo y maíz), granos de 
energía media baja (Cebada y harina de trigo mediana), grasas estabilizadas, 
proteínas vegetales contenida en la harina de soya al 50% de proteína, proteínas 
animales contenida en la harina de pescado, subproductos de la molinería de 
cereales como el arroz partido, el maíz,  y otras fuentes de insumos como los 
suplementos de calcio y fósforo, vitaminas A., B., D3., sal iodizada, sulfato de 
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manganeso (con un grado de alimentación del 70%), oxido de zinc, metionina y 
antioxidante. 
 
Existen diferentes tipos de alimentos concentrados, diversos métodos de 
preparación y como característica especial en el concentrado de este proyecto, se 
producirá utilizando la soya como componente principal. 
  
Los sistemas de mayor utilización a nivel industrial se fundamentan en los 
procesos de  tostado seco, extrusión (húmeda o seca). Este proceso se basa en el 
manejo de tres factores principalmente como son la temperatura, la humedad y el 
tiempo; es importante anotar que el proceso térmico utilizado en el tratamiento del 
grano, se situé en un rango muy preciso  de temperatura y tiempo de duración 
según la humedad del grano para obtener un producto de óptima calidad. 
 
En la fabricación del concentrado, existe diversidad de tecnología entre ellas 
están: i) Tostadores apilados en vertical, ii) Tostadores tubulares giratorios y 
tostadores a presión, iii) Molinos de martillos, iv) Mezcladora horizontal, v) 
Granuladora y vi) Cerradora de sacos, entre otros. 
  
El método Kruse emplea un tostado de vapor encamisado que consiste en varios 
compartimentos con aberturas entre los suelos de los compartimentos. Un brazo 
rotatorio dirigido esparce y descarga los copos a través de las aberturas. Los 
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copos pasan hacia abajo y finalmente dejan el concentrado en la base del último 
compartimento.30 
 
13.2. PLAN NACIONAL DE LA PYME.  
 
El sector de las micro, pequeñas y medianas empresas contribuyen de manera 
significativa a la competitividad internacional del sector manufacturero, así como a 
la creación de empleos. El gobierno nacional consciente de la necesidad de 
estimular y apoyar el desarrollo de estos mecanismos de soporte a las micro, 
pequeña y mediana empresa, ha diseñado un marco unificado de políticas para el 
sector, la Ley MIPYME, que recoge y apuntala las estrategias de estímulo y 
fomento al estrato Mipyme, cubriendo no solo las variables anteriormente descritas 
sino que adicionalmente incluye la coordinación de aspectos referentes al entorno 
institucional, los incentivos de tipo fiscal y la regulación del mercado financiero de 
capitales.31 
 
Las PYMES constituyen para quienes tienen restricciones en la consecución de 
créditos o encuentran limitantes para el acceso al mercado de trabajo, la forma 
más importante de inserción económica y social en los sectores de menores 
ingresos, pero en razón a que las características más importantes son el bajo nivel 
de inversiones y su escaso poder de negociación, tanto a nivel de compradores 
como de proveedores, hace que estas sean inestables y altamente vulnerables a 
                                                     
30 El papel de la harina de soja en el desarrollo y empleo de alimentos modernos para ganadería y avicultura. p. 8.  
31 Cambio para construir la paz.. Política industrial para una economía en reactivación. P. 44. Ministerio de Desarrollo Económico. 
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las fuerzas económicas a las cuales están sometidas. En la medida en que tengan 
la flexibilidad necesaria y rápida adaptabilidad a condiciones económicas 
cambiantes, es posible que haciendo una adecuada combinación de factores sean 
parte activa de la vida productiva colombiana. 
 
Las PYMES ingresan a la economía del país como una novedosa alternativa 
indispensable para la producción de bienes y servicios en un momento 
determinado o como sustitutos de sus análogos de alto precio, para la reparación 
de artículos difícilmente reemplazables por las restricciones de ingreso de los 
hogares y por el establecimiento de mecanismos de distribución capaces de 
satisfacer todas las demandas. 
 
Con respecto a las PYMES de profesionales son estas una nueva estrategia social 
y económicamente ventajosa en la medida que se orienten hacia actividades que 
coincidan con la formación profesional de los empresarios potenciales y donde se 
tenga como propósito fundamental de su creación atender demandas 
insatisfechas o sustituir importaciones, sin competir con las microempresas 
tradicionalmente establecidas. De este modo se logra que las nuevas unidades 
aprovechen las inversiones realizadas por la sociedad en el capital humano de 
profesionales microempresarios, para que  contribuyan efectivamente al desarrollo 
tecnológico y no se establezca una competencia desigual que afecte el ingreso de 
microempresarios populares sin que esto reporte un beneficio que lo justifique. 32 
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Teniendo en cuenta los lineamientos generales del Plan Nacional para el 
desarrollo   de   la  microempresa y  buscando espacios económicos que tengan 
una perspectiva favorable, se encontró  que el sector de la industria productora de 
alimentos concentrados a base de soya reúne varios de estos requisitos, por lo 
tanto el presente trabajo está orientado a medir técnica, económica y 
financieramente las reales posibilidades para incursionar con una PYME en este 
sector, y reportar un beneficio para la sociedad. 
                                                                                                                                                                 
32 VARGAS GONZALEZ, Jorge Enrique. La Microempresa en Colombia. Concepto, estado actual y perspectivas, p. 164. 









Las organizaciones deben definir sus productos, servicios, precios, 
comunicaciones y distribución, de tal modo, que satisfagan las necesidades reales 
del consumidor  en una forma competitiva y viable.33 
 
El concepto de mercadotecnia sostiene que la labor principal de la compañía es 
determinar cual es el conjunto de necesidades, deseos y preferencias de los 
consumidores y adaptar a la compañía para entregar las satisfacciones que se 
desean.34 
 
El presente capítulo se dedica a analizar el mercado de alimentos concentrados a 
base de soya para la zona objeto de estudio y determinar la posibilidad de 
incursionar con una PYME productora y comercializadora. 
 
14.1   INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 
 
14.1.1  Evaluación de la estructura del mercado 
 
                                                     
33 Kotler, Philip. Dirección de mercadotecnia. 4 ed. 1985, p. 34. 
34 Ibid, p. 58. 
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Análisis del entorno socioeconómico.  La actividad agropecuaria en el Tolima. El 
sector agropecuario, silvicultura, pesca y caza es el más importante, en 
participación, en el PIB regional. En pesos corrientes representó el 31.13% en el 
período 89-94 con tendencia decreciente de un punto porcentual anual. En pesos 
constantes, la participación promedio en el período es de 39.2693% con tendencia 
decreciente de 0.31 puntos por año.  
 
Según las estadísticas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima, 
durante el período 1995-1996 se presentó un crecimiento real del valor agregado 
del sector agropecuario de –15.17%. El sector agrícola –18.46% y el sector 
pecuario –1.46%.  
 
En 1995, el renglón agrícola representó el 80.65% del valor agregado y el pecuario 
representó el 19.35%, En 1996, el renglón agrícola aportó el 77.52% y el pecuario 
el 22.48%. La cesión de participación del sector agrícola al pecuario explica la 
gran diferencia existente entre los crecimientos 1995 – 1996 de los dos renglones. 
Es de anotar, aunque el volumen de producción en los renglones disminuyó el 
10.63%, las proporciones entre los dos sectores se conservó en los dos años. 
Sin embargo, a pesar de las considerables disminuciones en volúmenes y valor 
agregado, la reducción del empleo que generó fue apenas del 3.91%, siendo –
3.53% para el renglón agrícola y –7.65% para el pecuario. Este comportamiento a 
la producción y valor agregado denota una baja elasticidad de la relación 
empleo/valor agregado, que se manifiesta primordialmente en el renglón agrícola, 
pues mientras el valor agregado disminuyó el 18.46%, el empleo generado 
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disminuyó el 3.53% o en aproximadamente la sexta parte. Entre tanto en el 
renglón pecuario, la disminución en el valor agregado fué –1.46% frente a la mano 
de obra que disminuyó 7.65%.  
 
Todo lo anterior deja de manifiesto el carácter artesanal de la agricultura 
tolimense. Los empleados o trabajadores corresponden en su mayoría a la unidad 
familiar, y a la vez la necesidad de preservar esta actividad como fuente de 
ingresos familiares en la región, bajo nuevos esquemas de gestión que permitan 
su supervivencia en el largo plazo y el desarrollo de sus actores: el campesino y 
su familia.35 
 
El renglón pecuario tolimense. La producción pecuaria representa, en términos de 
valor agregado, alrededor de la quinta parte del PIB agropecuario. Esta magnitud 
hace importante al renglón desde el punto de vista estratégico dada su capacidad 
de respuesta al mercado y el empleo generado.  
 
Durante el período 1995-1996, el renglón pecuario creció 0.73%, frente al –
18.46% que experimentó el renglón agrícola. Este crecimiento se debió al 
subrenglón porcícola que creció el 69.35% y el de aves que creció el 4.42%. El 
subrenglón de bovinos decreció en 2.015. El  bajo crecimiento global de 0.73% se 
explica por la ata participación del subrenglón de los bovinos que con una 
participación del 75.79%, del renglón pecuario, presentó crecimiento negativo, 
                                                     
35 Coruniversitaria. Estudio de Competitividad para el Departamento del Tolima. Ibagué: El Poira,  1998. p. 38.  
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mientras el porcino aporta el 3.41% y el avícola el 20,80% del valor agregado en 
1996. 
 
En relación con la mano de obra, el renglón pecuario ocupa el 8.88% de la 
población dedicada al sector agropecuario distribuida de la siguiente forma: 
82.69% para el subrenglón bovinos, 3.30% el porcino y el 20.80% el avícola. 
Considerando que el sector agropecuario genera el 6.36% del empleo en el 
Departamento del Tolima y de este el 8.88% es del sector pecuario, se tiene que 
el renglón pecuario contribuye con el 2.85% del empleo tolimense. 
 
En el anexo “Principales parámetros socioeconómicos generados de la actividad 
pecuaria en el departamento del Tolima” se presenta de manera detallada el 
comportamiento de la producción pecuaria durante el año 1995 y 1996, así como 
también, la respectiva comparación entre los dos años.36 
 
El sector manufacturero en el Tolima. El sector manufacturero del Departamento 
recibió un fuerte impulso, principalmente en Ibagué, gracias a la Ley 44 que 
produjo el cambio de una participación promedio de 13,50% entre el período 1980 
– 1985 a 17,60% en el período 1986 – 1990. Sin embargo, durante los años 1990 
– 1994, el sector manufacturero mostró un deterioro en su nivel de crecimiento 
que le costó reducir su participación al 16%, período que coincidió con la apertura 
económica del país y a la cual se le atribuyen tales efectos. 
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En el Tolima se puede decir que más de la tercera parte de establecimientos 
industriales (35,71%) corresponden al renglón de la fabricación de productos 
alimenticios (sin incluir bebidas) y generan el 32,36% del empleo industrial 
tolimense.  
 
Desde la óptica de valor agregado, le sigue la industria de bebidas con el 20,17%. 
Éste es compuesto por once establecimientos que representan el 6,55% y ocupan 
986 personas. La industria de bebidas fue el sector más dinámico durante 1995. 
Realizó inversiones netas por 4.800 millones de pesos y pasó a participar con el 
13,69% de los activos industriales del Tolima.  
 
En tercer lugar se encuentra el sector textil y confección que considerado en 
conjunto, debido al concepto de cadena, permite afirmar que aporta el 20,35% del 
valor agregado industrial del departamento discriminado en 12,93% para los 
textiles y 7,42% para las confecciones.  
 
En cuanto a empleo y consumo energético, los renglones textil y confección 
generan el 35,8% del empleo industrial del departamento y consumen alrededor 
del29,3% de la energía requerida por el sector manufacturero departamental. 
 
Otro renglón significativo es el de productos minerales no metálicos. Éste genera 
el 12,9% del valor agregado del departamento, ocupa el 4.41% del personal 
                                                                                                                                                                 
36 Ibid., p. 47.  
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vinculado al sector industrial y el 29,86% de la energía consumida por el sector 
manufacturero.  
 
En cuanto a la caracterización de las empresas del Tolima.  Un principio de la 
competitividad, es el hecho de que son las organizaciones empresariales las que 
compiten para mantenerse a flote en una economía cada vez más globalizada. Lo 
cual implica la necesidad de estudiar detenidamente las características principales 
de las empresas como: tamaño, actividad económica y contexto en el cual se 
crean, desarrollan y desaparecen. 
 
Se analiza la idiosincrasia y la cultura empresarial de la región, la actitud hacia el 
cambio, la competencia y la incursión en mercados internacionales. Un análisis 
importante es la definición de los productos que se consideren líderes en el 
departamento y que se pueden convertir en punta de lanza para la conquista de 
nuevos mercados.  
 
La fuente principal para obtener la información acerca de las empresas de la 
región son las tres Cámaras de Comercio del Tolima: Ibagué, Espinal y Honda. 
Éstas agrupan a todas las ciudades del departamento. 
 
Del cuadro 3 se interpreta que el mayor número de inscripciones que existen en la 
Cámara de Comercio de Ibagué son en su orden: comercio, restaurantes y 
hoteles, otros servicios, transporte, almacenamiento y comunicaciones.  
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Cuadro 3. Cámara de Comercio de Ibagué. Cantidad de empresas según el 
sector económico. 1997.  
 
Sector económico No. de empresas     % 
Agricultura, caza y pesca 236 1,5 
Explotación minera y canteras 30 0,2 
Sector industrial 1.468 9,1 
Electricidad, gas y agua 18 0,1 
Construcción 249 1,5 
Comercio, restaurantes y hoteles 9.039 55,8 
Transporte, almacenamiento y 
construcción 
1.856 11,4 
Finanzas, seguros e inmuebles 681 4,2 
Otros servicios 2.636 16,2 
Total 16.213 100,00 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. 
 
           
Por otra parte los sectores de más baja participación son: servicios públicos, 
explotación minera y canteras. Es importante resaltar que el sector de la 
agricultura que aporta de manera relevante al producto interno bruto es apenas el 
1% de las empresas constituidas, lo que indica la poca o ninguna orientación hacia 
el fomento de la empresa agropecuaria y su conformación organizacional (Ver 
Cuadro 4). 
 
Del total de 16.213 empresas registradas en la Cámara de comercio de Ibagué en 
1997, el 84% corresponden a microempresas, el 15,6% a pequeñas y medianas 
empresas y el 06,% a las grandes empresas. 
 
En el Espinal se mantiene la alta proporción del sector comercio, restaurantes y 
hoteles. Éstos representan el 67% del total. El sector agrícola tiene mayor 
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importancia en el Espinal y representa un 3,1% del total de las empresas 
constituidas y reconocidas ante la Cámara de Comercio  Ver Cuadro 5. 
 
Respecto a la proporción por tamaño de las empresas, en el Espinal existe mayor 
proporción de pequeñas y medianas empresas que representan el 78,4% y las 
microempresas el 21,6%. 
 
Cuadro 4. Cámara de Comercio Espinal. Cantidad de empresas según el 
sector económico. 1997. 
Sector económico  Empresas Porcentaje 
Agricultura, caza y pesca 13 3,1 
Explotación minera y canteras 0 0 
Sector industrial 21 5,0 
Electricidad, gas y agua 0 0 
Construcción 4 0,9 
Comercio, restaurantes y hoteles 283 67,2 
Transporte, almacenamiento y construcción 28 6,6 
Finanzas, seguros e inmuebles 19 4,5 
Otros servicios 53 12,6 
Total 421 100,00 
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Cuadro 5. Cámara de Comercio de Honda. Cantidad de empresas según el 
sector económico. 1997.  
 
Sector económico Número de 
empresas 
   % 
Agricultura, caza y pesca 143 3,1 
Explotación minera y canteras 7 0,2 
Sector industrial 392 8,5 
Electricidad, gas y agua 16 0,3 
Construcción 20 0,4 
Comercio, restaurantes y hoteles 2.939 63,3 
Transporte, almacenamiento y construcción 247 5,3 
Finanzas, seguros e inmuebles 329 7,1 
Otros servicios 545 11,8 
Total 4.638 100 
Fuente: Cámara de Comercio de Honda. 
 
 
Es de anotar que la Cámara de Comercio de Honda posee mayor número de 
empresas registradas después de Ibagué. Lo anterior debido a la incidencia del 
sector comercio, restaurantes y hoteles generados de la vocación turística de la 
región. 37 
 
14.1.2.  Posición del Sector Producción de Alimentos Concentrados en la industria 
nacional.  Participa con el 0,93% del valor agregado de la industria nacional y  
tiene uno de los coeficientes exportadores más bajos (0,2%). Por el grado de 
protección y en especial por los costos de transporte, la entrada del producto 
terminado desde el exterior es poca: las importaciones se limitan a alimentos 
                                                     
37 Ibid., p. 173.  
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concentrados de calidades y segmentos de consumo específico. A nivel nacional, 
el sector de producción de alimentos concentrados genera el  0,7% de los 
empleos industriales y en 1996 dio trabajo a cerca de 4.700 personas38.  
 
14.2  DEMANDA DEL PRODUCTO. 
 
La demanda de mercado de un producto es el volumen total que compraría un 
grupo de clientes definido en una área geográfica determinada, en un período de 
tiempo definido, en un medio ambiente de mercado definido y bajo un programa 
de mercadotecnia definida. 
 
Teniendo en cuenta los alcances del estudio y las limitaciones presentadas en 
cuanto a costos se refiere, es necesario definir el método a utilizar para estimar la 
demanda potencial del producto. El mercado de alimentos concentrados a base de 
soya para la alimentación animal es muy estable, y lo revela datos estadísticos 
reales que permiten explicar el comportamiento del consumidor a largo plazo. 
 
La proyección de la demanda de alimentos concentrados ,teniendo en cuenta que 
el concentrado para aves a fabricar es nuevo, en cuanto a mercadeo y publicidad 
se refiere,  la estimación de la demanda fue difícil,  por lo tanto se efectuó de 
acuerdo con los datos arrojados en las encuestas dirigidas a los criaderos de la 
región, acorde con la población objetivo. 
 
                                                     
38 Alimentos alimentos concentrados para animales, op. Cit., p. 10. 
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De acuerdo con las encuestas se estimó la  demanda de concentrado para 60.000 
aves y éstas consumen un promedio de 8.400.000 gramos diarios; equivalentes a 
140 gramos aproximadamente por cada animal. 
 
Los datos estadísticos del sector afirman que con la producción nacional de 
340.000 toneladas se cubre el 85% de la demanda; incluido algunos criaderos que 
producen su propio alimento. 
 
La proyección tiene como objetivo principal cubrir la demanda insatisfecha de la 
producción equivalente al 5%, unas 17.000 toneladas aproximadamente. Para el 
primer año se parte de la base de  producir 8 toneladas diarias, lo que equivale a 
2.496 toneladas anuales. 
 
El primer año se iniciará con una producción de 2.496 toneladas, con incrementos 
anuales para los próximos años de un 5%, dado así: 
 
Año 1 2.496 Toneladas 
Año 2  2.621  Toneladas 
Año 3 2.752  Toneladas 
Año 4 2.890  Toneladas 
Año 5 3.035  Toneladas 
 
Lo anterior tiene como base el auge del sector avícola que crece en un promedio 
anual entre el 5 y el 10%, lo que asegura la producción del concentrado. 
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La demanda de productos del sector de alimentos concentrados es fuertemente 
afectada por la situación de la producción de pollo y huevo, y la del ganado, 
especialmente el porcino. 
 
14.3  PRODUCTOS  AVICOLAS 
 
 La Federación Nacional de Avicultores calculó que la avicultura consume el 79% 
de la producción de alimentos balanceados. La producción de pollo crece 
anualmente en proporciones del 4.9% y la producción de huevo crece en un 6.3% 
anual.  
 
A nivel nacional, la situación de la avicultura en los últimos años se ha deteriorado. 
Los niveles de encasetamiento de pollito están disminuyendo y los costos de 
producción han crecido más que los precios, produciendo deterioro en los niveles 
de rentabilidad.   La producción avícola durante la primera mitad de la década del 
noventa registró una de las tasas más altas de crecimiento del sector agropecuario 
colombiano.  
 
Lo anterior generó que las grandes plantas implantaran mayor capacidad instalada 
que a la fecha se encuentra cesante. Esta situación, sumada al aumento de las 
importaciones de pollo, propicia salida de productores del mercado y afecta 
directamente la demanda de los alimentos concentrados con altos costos fijos de 
producción. 
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14.4 ANALISIS DE LOS CLIENTES Y SEGMENTACION DEL MERCADO 
 
 
El presente estudio se dirige a las  empresas dedicadas a la cría de aves  
localizadas en la ciudad de Ibagué y sus alrededores. 
 
14.4.1. El producto. La empresa  tiene definido el producto, el cual es alimentos 
concentrados para aves, con características definidas en el capítulo anterior.  
 
Inicialmente se producirá para criaderos de aves específicamente; en las etapas 
de i) iniciación, ii) crecimiento, iii) engorde iv) ponedoras, las cuales se diferencian 
en la composición y nivel de nutrientes utilizados. Y de acuerdo a la demanda se 
analizará la posible ampliación hacia otras especies. 
 
Según la etapa de las aves, se proporcionará al concentrado diferentes niveles de 
proteína y energía de acuerdo a la necesidad proteínica relativa a la energía de las 
aves teniendo en cuenta la edad de las mismas según se puede observar en el  
Cuadro 6. 
 
Cuadro 6. Contenido Proteínico del Concentrado39 
AVES Gm/Therm ME/P PE/P 
Recién nacido 75 60 42 
Pollo  crecido 65 70 50 
Polla en crecimiento 58 78 54 
Ponedora: 







                                                     
39 Gm/Therm = Gramos de proteína bruta por 1.000 k. calorías de energía metabilizante (ME)  
ME/P = K calorías de ME por libra dividida por el % de proteína en bruto.                                PE/P =  K calorías de energía productiva 
por libra dividida por el porcentaje de proteína en bruto. 
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     Normal 











Como podemos analizar, el consumo de alimentos esta determinado por las 
necesidades de energía del animal; este nivel cambia proporcionalmente según 
cambia la concentración de energía en la dieta. Esto es, un 10% de aumento en la 
concentración de energía por libra de la dieta dando como resultado una 
disminución de aproximadamente 10% en el ritmo del consumo de alimento 
medido en kilogramos por día. 
 
Igualmente según los datos del Cuadro 7, se analizan los valores representativos 
de la energía metabolizable (ME) de la materia prima para la alimentación de las 
aves.   
 
Cuadro 7. Valores representativos de la energía metabolizable de la materia 
prima.  
 
 Kcal./kg. Kcal./lb. 
MAIZ 3.370 1.530 
SORGO 3.190 1.450 









MELAZA DE CAÑA 1.950 890 
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Los ingredientes del concentrado están seleccionados de acuerdo a la función 
principal, que es alcanzar un alimento equilibrado, con suficiente energía para un 
desarrollo eficiente y niveles adecuados de proteínas, minerales, vitaminas; alto en 
valor energético, principalmente en hidratos de carbono y grasas. 
 
- La Calidad como factor determinante en el posicionamiento del concentrado. De 
este depende la aceptación o rechazo del mismo. Los problemas de calidad que 
generalmente se presentan en la producción de este alimento es  mal manejo de 
la humedad, la temperatura y  tiempo de preparación del mismo, sumados a la 
selección del grano. 
 
- Marca del producto. La marca de alimentos concentrados para animales 
será “Alimentos concentrados Casarroz”, empresa actualmente constituida 
y en pleno funcionamiento, ubicada en la ciudad de Ibagué  Ver Figura  22 
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Figura 22.  Logotipo de la Empresa 
 
La marca le ofrece al producto vida propia, haciéndolo diferente a todos los demás  
de la competencia. Esta permite al producto: 
 
- Ser identificado fácilmente 
- Protección avalando su calidad y. 
-     Estabilidad de la empresa. 
C O N C EN TRA D O S
C A SA RRO Z
Alim e nto  p a ra  a ve s
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Empaque del producto: Su función principal  es proteger el producto y facilitar su 
movilización y transporte. El empaque del producto por si solo es un medio de 
comunicación y promoción,  
 
La empresa  utilizará   para empacar el producto sacos plásticos  que cumplen con 
las normas técnicas  vigentes, con capacidad de  40 kilos  garantizando que el 
producto puede ser almacenado por algún tiempo y a distintas temperaturas sin 
sufrir daños. Igualmente facilita ser transportado en cualquier medio. 
 
- Garantía del producto. La garantía es un instrumento de mercadeo de excelente 
atractivo para los clientes, porque va a satisfacer sus expectativas principalmente, 
ofreciéndole además estabilidad a la empresa.  
 
- El  precio. El precio de venta de $800.000 por tonelada se fijó  teniendo en 
cuenta que éstos deben  generar una rentabilidad mínima  de 4% sobre ventas  
permitiendo ser competitivos frente a los de la competencia  y generando  acogida 
en la clientela y posicionamiento del producto en el mercado.  
 
El precio del concentrado de acuerdo con  la situación en que se encuentra el 
sector permite:  
 
-  Afianzar la permanencia y crecimiento del producto y de la empresa. 
-  Permitir la competencia sana, abriendo mercados. 
-  Recuperar la inversión. 
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Los elementos que determinan la fijación de los precios son: 
 
-  Los costos de producción y mercadeo. 
-  La competencia. 
-  La demanda. 
 
14.5 ANALISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCION 
 
Los canales de distribución representan la forma como el  alimento concentrado va 
a ser entregado al consumidor o cliente.  Los principales  canales de distribución a 
emplear  son: 
 
- Canal minorista 
- Almacén propio 
- Distribuidores 
 
El canal minorista será el  más utilizado  porque elimina intermediarios, 
permitiendo que el producto llegue a precios más competitivos. Se  utilizará la flota 
de transporte actual del inversionista que consta de dos camiones con capacidad 
para 20 toneladas. Lo anterior asegura que de acuerdo con las necesidades de los 
clientes, se disponga de medios de transporte  lo cual  genera un valor agregado 
del producto liberando al cliente de este costo. 
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El almacén propio también se implementará ya que  representa  ventajas internas 
y externas ya que contamos con el sitio donde iniciaremos la empresa que  consta 
de una buena ubicación, dotación y reconocimiento a nivel comercial en la ciudad 
de Ibagué. Las ventajas son: 
 
-  Liquidez inmediata por  ventas al mayor y detal. 
-  No genera cartera morosa. 
-  Salida de toda la producción, agotando los saldos. 
-  Contacto permanente con la clientela, lo que permite el mejoramiento 
continuo del producto a través de sus comentarios tanto positivos como 
negativos. 
 
Los distribuidores implementarán en los sitios aledaños para garantizar una 
adecuada cobertura a la demanda en estos lugares. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se ubicarán varios puntos de venta en la ciudad de 
Ibagué. La comercialización a nivel departamental inicialmente se hará a través de 
la flota de transporte que hará entrega a los distribuidores directamente; utilizando 
un período de gracia de tres (3) meses para el cobro de los fletes, es decir la 
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14.6 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 
A nivel nacional, las empresas Purina, Italcol, Contegral y Finca abarcan más de la 
mitad del mercado. Es importante resaltar que de las principales empresas 
productoras y comercializadoras de alimentos concentrados para aves ninguna se 
encuentra ubicada en el Departamento del Tolima. Por ser la producción de 
alimentos concentrados eminentemente regional, las principales empresas tienen 
sus plantas ubicadas en las zonas periféricas de los centros urbanos de Mosquera 
y Funza; en el caso de Bogotá; Buga y Palmira; en el caso del Valle del Cauca; e 
Itaguí; en el caso de Antioquia.  
 
En la figura 23, se presenta la participación de las ventas de las seis principales 
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Italcol de Occidente Contegral Bogotá
Purina Colombiana Contegral Medellín
Finca Carbone Rodríguez y Cía
 
           Fuente: Supersociedades, cálculos ANIF. 
Figura 23. Participación de ventas año 2000 de  
las mayores empresas productoras de alimentos  
para aves en Colombia.  
14.7  POSICION DEL NEGOCIO EN LA INDUSTRIA NACIONAL.  
 
Participa con el 0,93% del valor agregado de la industria nacional y  tiene uno de 
los coeficientes exportadores más bajos (0,2%). Por el grado de protección y en 
especial por los costos de transporte, la entrada del producto terminado desde el 
exterior es poca: las importaciones se limitan a alimentos concentrados de 
calidades y segmentos de consumo específico. A nivel nacional, el sector de 
producción de alimentos concentrados genera el  0,7% de los empleos industriales 
y en 1996 dio trabajo a cerca de 4.700 personas40 
 




- Ubicación Geográfica estratégica 
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- Servicio y atención personalizado 
- Velocidad de respuesta 
- Servicio de entrega a domicilio 
- Bajo nivel de costos fijos 






Bajo nivel de recursos propios para obtener mejores precios de compra 




- Incursionar en mercado de alimentos para otros tipos de aves, Ej.  Pavos,      
Avestruces  




- Influencia de fluctuaciones en el tipo de cambio 
- Problemas de abastecimiento por inconvenientes en cosechas 
                                                                                                                                                                 
40 Alimentos alimentos concentrados para animales, op. Cit., p. 10. 
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14.9   PROYECCIONES DE DATOS DE COMERCIALIZACION  
 
La oferta nacional de producción de alimento concentrado para aves es de 
340.000 toneladas año, equivalente al 85% de la demanda total. La demanda 
nacional de alimento concentrado para aves es de 400.000 toneladas año 
Existe una demanda insatisfecha de 60.000 toneladas año. 
 
El proyecto formula una participación de 2.496 toneladas para el primer año, 
equivalente al 0.62% del mercado nacional. 
 
La previsión de la demanda fue determinada por la visión, la intuición, la 
imaginación y la experiencia del asesor de la Gerencia de la compañía, quien la 
formuló. Este directivo formuló la mejor estimación posible con base en la 
información suministrada por la Federación de criaderos de aves en el País y a su 
vez se tomo la estimación hecha por un vendedor de 20 años  de experiencia en el 
negocio y en el área de geográfica escogida para el proyecto. 
 
De estas opiniones o previsiones se determino el criterio medio, conduciendo 
rápidamente a un consenso. Vale la pena destacar que este método ha sido 
aplicado con éxito en otros caso de marketing 
 
Existe un porcentaje importante de demanda insatisfecha 
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14. 10  ESTRATEGIA DEL PROYECTO 
 
14.10.1  Ámbito geográfico de la estrategia.  El proyecto se ubica en una  región 
central del País cerca al mayor centro de acopio y de consumo del País, como es 
Bogotá, excelentes vías de comunicación y medios de transporte. 
 
La proximidad a Bogotá, donde se encuentran las más importantes empresas de 
ingeniería y mantenimiento para la tecnología a utilizar. 
El Departamento del Tolima ofrece excelentes condiciones para la producción 
avícola y en la actualidad no cuenta con una empresa productora de alimentos  
concentrados para aves que garantice alto rendimiento, continuidad en la 
producción y elevado margen de conversión. 
 
Por el  alto porcentaje proteínico del alimento concentrado  a fabricar de origen 
vegetal,  bajo en toxinas, elevado grado de conversión, aceptabilidad al mezclado 
y alivios fiscales en gravámenes de importación, como base para la elaboración 
del concentrado se propone el uso de  torta de soya y maíz.  
 
Dada la importancia, la utilización y acogida que tiene la actual fabricación y 
comercialización de productos con insumos naturales, con este proyecto se 
investiga la viabilidad de una empresa dedicada a la elaboración de alimento 
concentrado para aves cuya materia prima sea de fácil acceso y su 
aprovechamiento completo tanto para la alimentación como para las aplicaciones 
agroindustriales afines. La producción de alimentos  concentrados para la 
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alimentación animal a base de soya es ventajosa porque proporciona mejor 
calidad, disminuye costos, aumenta el nivel de energía y  proteína; elevando los 
niveles de conversión en cuanto a carne y huevos. 
 
El sector industrial  en el ramo de alimentos  concentrados en la Ciudad de Ibagué  
puede ser explotado por la pequeña y mediana empresa, debido a que permite la 
producción en diferentes escalas, reduce costos de transporte y  cubre la 
demanda insatisfecha ubicada en la región. 
Cuota de mercado y estrategias básicas 
 
La estrategia básica de mercado definida para el proyecto ha sido la siguiente: 
 
Estrategia del Nicho de Mercado. 
 
Hincapié en un grupo limitado de compradores con ubicación en la zona de 
influencia de la ciudad de Ibagué y cuyo ámbito geográfico es limitado 
 
Los elementos que determinan la fijación de los precios son: 
 
• Los costos de producción y mercadeo. 
• La competencia. 
• La demanda. 
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La fusión de los tres elementos anteriormente mencionados permiten fijar los 
precios del producto en el mercado. Con la ventaja que deben estar 5% por debajo 
de la competencia  como estrategia de captura del mercado y  realizándose  
incrementos anuales  del 5% de acuerdo a los índices de inflación.  
 
14.10.2  Relaciones producto-mercado y estrategias básicas  
 
La relación de nuestro nuevo producto en un  mercado nuevo para la empresa nos 
ha determinado la formulación de una ESTRATEGIA BÁSICA DE 
DIVERSIFICACIÓN. El objetivo es pues beneficiarse de los efectos de sinergia 
debidos a la complementariedad de las actividades y extender así el mercado 
potencial de la empresa CASARROZ LTDA.  
 
14.11 COMPETENCIA Y ESTRATEGIA DE AMPLIACION DE MERCADOS 
 
En vista de que no se va a disponer más que de una cuota de mercado reducida, 
propone  adoptar un comportamiento adaptativo interpretando una ESTRATEGIA 
DE SEGUIDOR,  alineando las decisiones de CASARROZ sobre las decisiones 
tomadas por la competencia. Con el objetivo de proponer una coexistencia 
pacífica y de reparto conciente del mercado, alineando nuestra actitud con el líder 
del mercado. En este sentido se propone SEGMENTAR EL MERCADO DE 
MANERA CREATIVA, para compensar la desventaja en tamaño, limitándonos a 
cierto número de segmentos donde nuestras competencias distintivas sean mejor 
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valoradas y donde tengamos mayores probabilidades de no coincidir con los 
competidores dominantes de este mercado. 
 
14.12 CONCEPTO DE COMERCIALIZACION 
 
-Dimensiones del concepto de comercialización. 
 
Determinación de los grupos objetivo de los productos El grupo objetivo de 
clientes esta orientado básicamente al precio y la calidad de los productos, 
factores por los cuales se toman las decisiones de compra, el nivel de precios en 
el mercado está por encima de los precios ofrecidos en el proyecto, los clientes 
exigen como requisito en el producto la presentación y el empaque. 
 
Determinación de los objetivos de comercialización 
Para el primer año se estima unos ingresos por ventas del producto superior a los 
$2.000 millones, equivalente a la venta de 2.496 toneladas, para los siguientes 
años se estima un crecimiento por año del 5%. 
 
La cuota de participación sobre el mercado nacional del 0.62% Se estima tener un 
beneficio del 3% sobre los ingresos por las ventas realizadas. El perfil de costos 
esta determinado básicamente por la materia prima. Los costos tiene una 
participación del 86% sobre el precio de venta. 
 
-Determinación de la estrategia de la comercialización 
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La estrategia definida es la de ampliación del mercado, orientada a la creación de 
nuevos mercados, (nuevos grupos de clientes y atender la demanda insatisfecha), 
escogida por cuanto el producto atiende un mercado que está en crecimiento, el 
proyecto compite con su estructura de costos de producción con la de los 
competidores y como ya lo vimos, anteriormente el precio de venta es un 
importante criterio de compra. 
-Dimensiones operativas del concepto de comercialización 
 
Determinación de la gama de comercialización 
 
El producto y la política de productos 
 
14.13  CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.  
 
El alimento  concentrado para aves  a base de soya  se caracteriza por un alto 
contenido nutricional en aceite, energía, proteína y fácil  manufacturación. 
 
La soya, como principal ingrediente es  la fuente de proteína para la alimentación 
animal más importante y eficiente del mundo. Proporciona  entre el 44% y 48% de 
proteínas del alimento. Esta proteína tiene un balance nutricional ideal en 
aminoácidos y reemplaza las proteínas animales. En estas circunstancias, es 
esencial el asegurar un suministro adecuado de ingredientes de alta energía, 
elementos minerales y vitamínicos que no están presentes en la soya. Entre estos: 
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el maíz, el sorgo, salvado de arroz, harina de pescado y las grasas no 
comestibles. 
 
14.13.1. Requerimientos esenciales del alimento concentrado. Se requiere que el 
producto cumpla con las siguientes características: 
 
Optima calidad de proteína en grasa de soya integral. 
Alta calidad de aceite. 
Elevado valor de energía, que resulta de la completa descarga de aceite de las 
células de la semilla y digeribilidad del aceite. 
Elevado contenido de lecitina, actuando como emulsionador en el metabolismo de 
grasas. 
Reducción del desperdicio de alimento y la pulverización de la dieta final. 
Elevada densidad de nutrientes y vitamina E. 
 
14.13.2. Contenido nutricional. Los ingredientes que componen el  alimento 
concentrado son: 
 
Torta de soya al 24% de proteína; Contribuye de manera significativa a satisfacer 
las necesidades de vitaminas, fósforo (P), potasio (K) y magnesio (Mg). La harina 
de soya convenientemente elaborada es una de las mejores fuentes de los 
aminoácidos esenciales para los animales. La harina de soya es baja en fibra, 
siendo digerible aproximadamente las tres cuartas partes de la fibra cruda. Es 
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claramente un laxante y por esta razón es muy útil para mezclar con alimentos que 
a causa de su alto contenido en fibra u otras razones tienen efecto contrario. 
 
Maíz; es un valioso alimento para toda clase de animales. Contiene un 4% de 
aceite, tiene el mayor equivalente en almidón de todos los granos cereales, 
contiene poca fibra o materia mineral y es particularmente pobre en calcio (Ca) se 
utiliza para dar una textura física satisfactoria del alimento y su efecto de dar  
calidad a la carne. Además contiene la cryptozantina, que como la carotina es 
transformada en el animal en vitamina A y el mayor contenido de metionina. 
 
Sorgo: puede usarse en cualquier mezcla como un cereal, contiene alto contenido 
en almidón, proteínas, poca fibra y bajo contenido mineral, en la dieta para aves. 
La ración puede contener hasta un 15% de este grano. 
 
Salvado de arroz: harina rica en aceite, contiene del 12 al 18%, el cual tiene un 
bajo punto de fusión. La harina de arroz es una buena fuente de algunas vitaminas 
del grupo B, su contenido de calcio (Ca) es bajo mientras el de  fósforo es alto. 
Siempre que se le preste atención a la cantidad de sílice y aceite, esta harina es 
un valioso material de carbohidratos para uso en compuestos. 
 
Harina de pescado; se preparan de los desechos, cabezas, espinas, etc. Su 
contenido en minerales es alto, aproximadamente del 25%, la proporción de 
fósforo  a calcio es de 7,14% por 3.9%, es decir 2:1. Es útil para compensar 
alimentos con alta proporción de fósforo. 
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La composición de las proteínas de la harina de pescado las hace particularmente 
efectivas en suplementar los aminoácidos de las proteínas cereales; así los 
minerales y proteínas de la harina de pescado suministran conjuntamente lo que 
falta especialmente en una dieta cereal y su combinación con productos cereales 
es excelente. Su  alto valor biológico de la proteína, su digestibilidad y la 
excelencia de los minerales de la harina representan las mayores ventajas en la 
alimentación animal. 
 
Grasas: se utilizan como fuentes concentradas de energía, las grasas 
proporcionan niveles de alta energía para los pollos principalmente. Las grasas 
son también la fuente del ácido linoleico, y este ácido graso esencial es necesario 
para un máximo crecimiento, aumento en la producción de huevos y tamaño de 
los mismos. Donde las dietas tengan cantidades marginales de ácido linoleico, 
debe añadirse ½ a 1% de aceite de pescado. 
 
Vitaminas: son necesarias para las gallinas reproductoras, especialmente por la 
vitamina E que se encuentra en los granos. Se debe adicionar en caso de 
deterioro de los granos en estas cantidades: Para reproductoras, alrededor de 7 
unidades internacionales (IU) por kilo; crías y ponedoras, 5 (IU) por kg. Igualmente 
en caso de ser marginal, la vitamina K debe añadirse porque compensa en los 
pollos el uso de los antibióticos. El concentrado debe ser rico en  vitamina A y 
Vitamina B-12. 
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Minerales: los pollos necesitan cierto material mineral, satisfacen esta necesidad 
el calcio, el fósforo, el manganeso, el sodio e el iodo. El papel del calcio es doble 
tanto para la calidad de la cáscara como para el desarrollo de los huevos de los 
polluelos en crecimiento. El calcio como el fósforo es esencial para el desarrollo de 
los huesos. El manganeso se consigue añadiendo sulfato de manganeso a los 
alimentos, mineral necesario para prevenir la perosis y para una producción 
normal de huevos y salida del cascaron. 
 
Agua; el suministro de agua debe ser bajo en contenido mineral. Debe ser limpia y 
fresca para todas las aves sin importar la edad. 
.  
14.13.3. Fácil manufacturación. La torta de soya al  50% de proteína es esencial 
para la fabricación del producto en cuanto: 
 
-   Asegura una estabilidad con una larga vida en los anaqueles. 
-  Método simple de añadir aceite en las dietas animales y formular alimentos de 
alta energía. 
-  Se necesita menos espacio de almacenaje para la harina. 
-  Excelentes propiedades de fluidez. 
 
14.13.4   Productos sustitutos y complementarios. Como productos sustitutos de 
los alimentos concentrados a base de soya para animales se pueden considerar 
todos los alimentos utilizados en la dieta animal. Entre ellos tenemos alimentos 
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concentrados de carne de ballena, harina de hueso esterilizado al vapor, semillas 
leguminosas, algodón, etc. 
 
Entre los complementarios podemos señalar aquellos que contribuyen a la 
alimentación balanceada de los animales y pueden ser mogolla de trigo, melaza 
de caña, sal común, vitaminas, entre otros. 
14. 14   PRECIO Y POLITICA DE PRECIOS 
 
El precio de venta de $800.000 por tonelada se fijó  teniendo en cuenta que éstos 
deben  generar una rentabilidad mínima  de 4% sobre ventas  permitiendo ser 
competitivos frente a los de la competencia  y generando  acogida en la clientela y 
posicionamiento del producto en el mercado.  
 
El precio del concentrado de acuerdo con  la situación en que se encuentra el 
sector permite: 
  
- Afianzar la permanencia y crecimiento del producto y de la empresa. 
- Permitir la competencia sana, abriendo mercados. 
- Recuperar la inversión. 
 
Los elementos que determinan la fijación de los precios son: 
- Los costos de producción y mercadeo. 
- La competencia. 
- La demanda. 
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La fusión de los tres elementos anteriormente mencionados permiten fijar los 
precios del producto en el mercado. Con la ventaja que deben estar 5% por debajo 
de la competencia  como estrategia de captura del mercado y  realizándose  
incrementos anuales  del 5% de acuerdo a los índices de inflación.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se ubicarán varios puntos de venta en la ciudad de 
Ibagué. La comercialización a nivel departamental inicialmente se hará a través de 
la flota de transporte que hará entrega a los distribuidores directamente; utilizando 
un período de gracia de tres (3) meses para el cobro de los fletes, es decir la 
empresa asumirá durante este tiempo dicho gasto. 
 
Inclusión en internet. Estrategia de mercadeo que le  permite a la empresa estar  
bien informada de la situación generada permanentemente, presenta ventajas 
positivas como son: 
 
-   Reducir costos en material publicitario. 
-  Reducir costos en envíos de fax y llamadas a los clientes o proveedores. 
-   Capacidad de prestar servicios más rápidos y eficientes. 
-   Permite abrir nuevos mercados. 
-   Aumenta las ventas facilitando medios de pagos seguros. 
-   Permite estar informado sobre los servicios y productos ofrecidos por la 
competencia lo que hace que la empresa esté dispuesta a mejorar 
continuamente. 
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-  El modelo de financiación de estas empresas es totalmente diferente al de 
las empresas del mundo físico. Para las empresas del mundo virtual no hay 
deuda. 
 
En el comercio electrónico la marca no sólo tiene que ver con el producto, sino  
que abarca toda la experiencia del consumidor. Esta experiencia puede 
descomponerse en tres partes: i) La funcionalidad del producto, ii) el proceso y iii) 
la relación entre el cliente y la firma. 
 
- Sistemas de Información para mercadeo. Se utilizará para mantener actualizada 
la empresa en cuanto a algunos factores de mercadeo. Se registrará la mínima 
información pero de la cual se pueda obtener una consolidación que oriente las 
condiciones de mercadeo.  
 











    
    
Fuente: Los autores.  
 
Con este sistema interno se pretende tener información que permita a la 
empresa saber los niveles de acogida del producto en tiempo determinado, la 
rotación, y cual es el punto de venta con más agilidad. Y en cuanto  a la 
competencia se refiere, esta información permite mantener conocimiento de los 
cambios e innovaciones que le hagan al producto. 
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15. TAMAÑO Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
De acuerdo al análisis  sobre la ubicación para la producción del concentrado, en 
cuanto a facilidades de transporte, seguridad del sitio y  fácil comunicación se 
analizaron diferentes opciones y  seleccionamos la Ciudad de Ibagué  ya  que 




Teniendo en cuenta el capital financiero, el número de empleados y la producción, 
el tamaño de la Empresa será Pequeña Empresa. 
 
No obstante el elemento más relevante en la determinación del tamaño de la 
Empresa es la cuantía de la demanda a  cubrir. Actualmente en las instalaciones 
donde funcionará el procesamiento, producción y comercialización del 
concentrado cuenta con áreas de amplia capacidad para el almacenaje de hasta 
500 toneladas y suficiente disponibilidad para atender la demanda proyectada. 
 
En el cálculo de las instalaciones, se tuvieron en cuenta las relaciones tamaño- 
mercado, tamaño- costo de producción y tamaño- maquinaria.    
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La dimensión del mercado de alimentos concentrados alcanza volúmenes altos de 
almacenamiento de soya, sorgo, maíz y harinas.   
 
La localización del proyecto será la Ciudad de Ibagué, capital del Departamento 
del Tolima. Es muy importante el acceso a la producción nacional, debido a que el 
Valle del Cauca es el principal productor y abastecedor de la zona. 
 
15.2. ORGANIZACIÓN.  
 
La organización laboral del personal se establece con un horario  continuo de 
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15.3. FUNCIONES PLANTA DE PERSONAL  
 
 
CARGO:      GERENTE GENERAL 
 
JEFE INMEDIATO:    JUNTA DE SOCIOS 
 
REQUISITOS MINIMOS:      Formación profesional en Administración de 
Empresas 
 





-  Administrar y dirigir la empresa, para lograr realizar el trabajo de manera 
 eficaz y eficiente. 
-   Coordinar el transporte para la distribución del concentrado a las diferentes 
sitios de destino, de acuerdo  con los pedidos. 
-   Controlar la producción para cumplir las metas y objetivos propuestos. 
-   Estar en continua comunicación con el Jefe de Producción para revisar la 
calidad del producto, la eficiencia del proceso y tomar las medidas que se 
requieran. 
-   Aprobar  los pedidos de materia prima, equipos, personal  e insumos para la 
producción. 
-   Elaborar el presupuesto. 
-   Analizar toda la información financiera y contable para su posterior 
diagnóstico. 
-   Tomar las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la  planta. 
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CARGO:    JEFE DE PRODUCCION. 
JEFE INMEDIATO:    GERENTE GENERAL 
EXPERIENCIA MINIMA:   Tres años. 
ESTUDIOS REALIZADOS:   Profesional en Ingeniería de Alimentos con 
experiencia específica en el  Area Avícola. 
FUNCIONES: 
 
-   Programar y planear la producción diaria y semanal. 
 
-   Establecer el presupuesto anual de producción de acuerdo con las políticas 
de ventas generadas de la gerencia. 
 
-   Controlar las actividades del personal a su cargo, encargados de las etapas 
del proceso, control de proceso, empaque y limpieza de las maquinas. 
 
-   Velar por el cumplimiento de normas de seguridad industrial y rendimiento 
 de los operarios 
 
-  Verificar la buena utilización de los equipos y herramientas que tenga cada 
operario. 
 
- Revisar y garantizar la calidad del producto. 
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-  Realizar los pedidos de materia prima y otros insumos con el tiempo 
suficiente, para evitar que se detenga la producción. 
 
- Mantener comunicación permanente con la gerencia y tomar decisiones 
atinentes al proceso. 
 
-  Programar el mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos. 
 
-  Contribuir al desarrollo técnico, mediante la participación en los programas 
de desarrollo de productos nuevos, control estadístico de procesos, 
aseguramiento de la calidad, control ambiental, seguridad e higiene 
industrial. 
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CARGO:    ASISTENTE DE GERENCIA 
JEFE INMEDIATO:   GERENTE GENERAL 
EXPERIENCIA MINIMA:   Dos años 
ESTUDIOS REALIZADOS:   Estudiante de último semestre de Contaduría  o 
Administración de Empresas manejo de 




-  Atender el personal que llegue y llame a la planta. 
-  Tramitar los documentos necesarios para el funcionamiento de la empresa. 
-  Llevar y manejar la nómina. 
-  Llevar correctamente los archivos, manejar la correspondencia tanto interna 
como externa. 
-  Mantener actualizados los inventarios. 
-  Las demás funciones propias del área. 
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CARGO:      OPERARIOS    
JEFE INMEDIATO:    JEFE DE PRODUCCION 
EXPERIENCIA MINIMA:    Un año 
ESTUDIOS REALIZADOS:   Secundarios 
 
Se contará con tres (3) operativos, los cuales se les asignará funciones 
especifícas dentro del proceso productivo; y se rotarán de tal manera que 
conozcan todo el proceso. Las funciones serán: 
 
-   Velar por el buen funcionamiento de la máquina o equipo que maneja. 
 
-   Realizar la limpieza de su máquina o equipo, así como del puesto de 
 trabajo, al finalizar su jornada de trabajo diaria. 
 
-   Colaborar con el mantenimiento de la planta en general. 
 
-   Cargar los vehículos de transporte del producto para ser entregado. 
 
-   Las demás propias del área. 
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Otros. Además del personal de nómina se contratará temporalmente: 
 
CARGO:     CONTADOR.  
JEFE INMEDIATO:     GERENTE GENERAL 
EXPERIENCIA MINIMA:    Tres años 




El cual tendrá honorarios y su jornada laboral se limitará a cumplir con las 
funciones contables, sin perjuicio de otro vínculo laboral. 
 
-   Llevar al día la contabilidad de la planta. 
-   Presentar informe mensual al gerente sobre resultados contables de la 
planta. 
-   Informar mensualmente a la gerencia los ingresos y egresos a fin de tomar 
decisiones a  Tiempo. 
-   Las demás propias del ejercicio de la profesión. 
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CARGO:    TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA 
JEFE INMEDIATO:   JEFE DE PRODUCCION 
EXPERIENCIA:    Cinco años en  manejo de máquinas y 
herramientas del Sector Avícola 
ESTUDIOS:    Tecnología en Mantenimiento de Maquinaria 
Industrial  
 
Se vinculará contractualmente una persona que realice el mantenimiento de la 




-   Velar por el buen funcionamiento de todas las máquinas y equipos de la 
planta. 
-   Planear y programar el mantenimiento, de tal manera que no interfiera la 
producción, en coordinación con el Jefe de producción. 
-   Realizar con anterioridad el pedido de los elementos requeridos para llevar 
a cabo la función. 
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CARGO:     ASEADORA.  
JEFE INMEDIATO:    ASISTENTE DE GERENCIA 
EXPERIENCIA MINIMA:    Un año 
ESTUDIOS REALIZADOS:    Secundarios 
 




-   Realizar el aseo del área administrativa. 
-   Servicio de cafetería. 
 
CARGO:       VIGILANTE 
JEFE INMEDIATO:    GERENTE GENERAL 
EXPERIENCIA MINIMA:   Un año 
ESTUDIOS REALIZADOS:  Secundarios,  Estudios en Vigilancia y 
Seguridad Empresarial  
FUNCIONES: 
 
- Velar por la seguridad de las diferentes áreas de la Empresa 
- Verificar y restringir el acceso de personas no autorizadas 
- Verificar que a la salida de los vehículos lleven la correspondiente Remisión 
de mercancía 
- Reportar a su jefe inmediato cualquier anomalía 
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16. PROCESO DE PRODUCCION 
 
En este capítulo se describen las etapas fundamentales del proceso a desarrollar 
para producir alimentos concentrados  para aves, de acuerdo con las necesidades 
propias del sector y del mercado objetivo. 
 
La característica especial del concentrado radica en que la materia prima será 
principalmente la harina de soya fuente principal en aminoácidos, proteínas y 
energía que al ser complementados con otros ingredientes de altos valores 
nutritivos dan mayor eficiencia en cuanto a productividad se refiere. Mediante un 
adecuado de procesamiento, se puede obtener un ingrediente nutricional de alto 
contenido proteico, con aminoácidos de gran disponibilidad biológica y con alta 
concentración energética. 
 
16.1. ETAPAS DEL PROCESO. 
 
Las etapas que componen la línea de producción en  la fabricación de alimentos 
concentrados a base de soya son:  
 
-  Evaluación de la materia prima 
-  Molido 
-  Mezclado 
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-  Enmelezado 
-  Peletizado 
-  Quebrantado 
-  Empaque 
-  Almacenamiento 
 
En el proceso seleccionado el tiempo, la temperatura y la humedad del producto 
son los factores críticos que determinan la eficiencia y la calidad del mismo.  
 
Para la fabricación del concentrado se utilizarán equipos con diferentes 
capacidades, precio y especificaciones técnicas, según las características propias 
del concentrado. 
 
16.1.1.  Adecuación y evaluación de la materia prima. La adecuación tiene por 
finalidad eliminar los materiales extraños que puedan estar en los ingredientes y 
para obtener la mejor calidad en el producto es necesario realizar un proceso de 
evaluación de la materia prima, el cual se hace mediante un análisis de tipo 
cuantitativo y cualitativo de: i) la humedad, ii) grasa cruda, iii )fibra cruda, iv) 
proteína, v) lisina disponible, vi) cenizas y vii) granulometría en cada uno de sus 
componentes. 
 
Este análisis es fundamental para conocer tanto el estado previo de la materia 
prima, como para evaluar el almacenaje del producto. Se utiliza el método de la 
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Asociación Americana de Químicos (A.O.A.C. BA 11-65). Igualmente se utiliza 
para detectar una posible separación de la grasa durante la extrusión.  
 
16.1.2. Molido. Todos los granos a utilizar serán sometidos al proceso de triturado, 
con el fin de formar la harina y formar más adelante una mezcla homogénea. En el 
proceso de molienda la humedad de un lote de material es variante, y puede ser 
de diversos tamaños. 
 
16.1.3. Mezclado. Una vez molidos los granos, se procede a mezclar todos los 
ingredientes a fin de lograr una pasta homogénea para evitar la selección de los 
alimentos por parte de los animales. El método a utilizar es el vertical. 
 
Los factores que influyen en el proceso de mezclado son: i) el tamaño de la 
partícula, ii) el peso específico de los componentes de la mezcla, iii) forma de las 
partículas y iv) higroscopicidad. 
 
El tiempo de mezclado oscila entre 7 y 9 minutos dependiendo de la naturaleza de 
los  ingredientes. 
 
La eficiencia en el proceso se medirá de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
-  Precisión. Cumplir las instrucciones que trae la fórmula, es decir las cantidades y 
calidades exactas de ingredientes requeridos.  
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Cantidad de insumo utilizado 
Precisión = 
Cantidad de insumo requerido 
 
-  Homogeneidad. Mezclar de tal forma que cada ingrediente se disperse 
uniformemente. Será primordial la aplicación de tiempos de programación. 
 
Tiempo de mezcla  utilizado Tiempo 
programado  
= 
Tiempo de mezcla  requerido 
 
 
-  Consistencia. Lograr una pasta de mezclado firme, para que no se dispersen los 
ingredientes en el  proceso de manipulación. El proceso de control se realizará por 
observación y se descarta la utilización de indicadores.  
 
16.1.4. Enmelezado. Dentro del proceso se le agregará pequeñas cantidades de 
melaza a los piensos, cuya finalidad es mejorar la pelatibilidad del alimento y 
ayudar a la compactación en la formación de los pellets. 
 
Este proceso se realiza haciendo pasar la mezcla por un tornillo sin fin, del cual 
penden unas paletas que tienen orificios, por los cuales corre la melaza por 
gravedad, formando una emulsión  homogénea.  
16.1.5. Peletizado. El proceso de granulación se realiza por medio de prensado de 
las harinas convirtiéndolas  en gránulos de diferentes tamaños según la especie. 
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Este proceso se logra aumentando la temperatura de la harina por medio de vapor 
de agua a 150º grados centígrados y presándolo en un tambor con orificios. 
 
El tamaño del pellet depende del animal y de la edad de desarrollo del mismo. En 
el siguiente cuadro se presenta los requerimientos específicos.  
 
Cuadro 9. Diámetro y Longitud del Grano. 
Especie o tipo de aves Diámetro del grano 
m.m. 
Longitud  del grano 
m.m. 
Pollitos 2  a  2.5 2  a   2.5 
Pollos 3 3 
Gallinas 4   a   5 5   a   8 
Fuente: Fenalce.  
 
16.1.6. Quebrantado. Después de que el gránulo sale del peletizador, es necesario 
adecuarlo al tamaño requerido por la especie que va a consumir el pienso, razón 
por la cual el pellet, se pasa por medio de dos rodillos graduables, que trituran el 
grano y lo dejan del tamaño deseado. 
 
Posteriormente se encuentra una zaranda que clasifica por tamaño los granos, 
entrando así el paso de harinas y granos de tamaño no uniforme Ver cuadro 9. 
 
16.1.7. Empaque. Es la última etapa del proceso que consiste en llenar, sellar y 
cortar los sacos. Se le programa la cantidad en peso manualmente.  




   Figura 24.  Proceso de Producción 
 
 
16.1.8. Almacenamiento. Teniendo en cuenta la naturaleza del producto y su 
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16.2. COMPOSICIÓN DEL CONCENTRADO. 
 
Para establecer la formulación correcta del concentrado se tuvieron en cuenta los 
siguientes factores: 
 
-  Composición nutritiva de los ingredientes disponibles. 
-  Precio de compra de estos ingredientes 
-  Características que debe reunir la ración. 
- Limites de tolerancia, restricciones de tipo técnico o económico para el empleo 
de ingredientes. 
 
Para el cálculo de las raciones, en cada una de las fases según la edad del animal 
se tiene en cuenta la composición  del alimento en porcentaje de proteínas, fibra, 
energía digerible, cenizas, grasa que contiene cada uno de los ingredientes.  
Adicionalmente se tuvieron en cuenta  otros valores nutricionales necesarios de  
los ingredientes, tales como los que se observan en el cuadro 10. 













Salv. Arroz 90.0 3.21 - - - 
Sorgo 88.0 3.28 0.2 0.1 0.25 
Maíz 87.0 3.40 0.25 0.2 0.38 
H.  pescado 92.0 2.90 5.1 2.1 2.6 
H.  soya 50% 90.0 2.40 3.0 0.66 1.37 
Melaza 78.0 1.90 - - - 
Sal      
CaCo3      
Fuente: ICA  y CIAT 
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16.2.1. Tipos de fórmulas por raciones. Las fórmulas se diferenciarán en la 
cantidad del contenido de los ingredientes, el cual se hará de acuerdo a la etapa 
de las aves: 
 
Los ingredientes de los alimentos están agrupados de acuerdo a la principal 
función y el nivel de uso es presentado para cada etapa en particular. Esta dieta 
es equilibrada, con suficiente energía para el  desarrollo eficiente y niveles 
adecuados de proteínas, minerales y vitaminas.  
 
Con la anterior formulación se suministra el suficiente requerimiento que cubre las 
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17.  EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO 
 
Para elaborar el estudio financiero del proyecto, se tuvo en cuenta el análisis de la 
información contenida en los capítulos anteriores y de las investigaciones 
realizadas, para determinar la viabilidad de la inversión y los beneficios a obtener. 
 
Para desarrollar la actividad productiva es importante anotar que el inversionista 
cuenta con las instalaciones y la maquinaria necesaria para el procesamiento del 
concentrado. Para la obtención de los recursos con destino a capital de trabajo  
necesarios para el funcionamiento de la empresa se gestionan con las líneas de 
crédito del IFI. 
 
17.1. DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN. 
 
Se hace necesario realizar una  inversión inicial para el desarrollo del proyecto 
como son remodelación, compra de herramientas, adecuaciones locativas   para 
determinar su viabilidad. 
 
Además se hace necesaria la inversión en capital de trabajo, recursos necesarios 
para el funcionamiento de la empresa, representado en inventarios, combustibles, 
empaques y dinero en efectivo para cubrir los gastos de la operación. 
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17.1.1. Inversión en activos fijos. 
 
-  Inversión en Obra física: Existe el área de producción con los equipos y 
maquinaria instalada; la inversión se hace en las adecuaciones y redistribuciones 
locativas, con un costo de Col $3.000.000., amortizados en 60 cuotas mensuales. 
El terreno está ubicado en la carrera 1No.15-48 de Ibagué, propiedad del 
inversionista.   
 
-  Maquinaria y equipo: Dentro de este rubro de inversión se incluyen además de 
la maquinaria y el equipo, tanques para el almacenamiento y en general todo el 
equipo necesario para la producción del concentrado para aves a base de soya. A 
continuación se detallan:  
 
Molino de martillo 10.000.000 
Mezcladora vertical  6.000.000 
Micromezcladora  7.500.000 
Melezadora o tornillo sin fin  5.500.000 
Molino de pines  7.000.000. 
Rodillos graduables (2)  8.000.000 
Empacadora  4.850.000 
Equipo de almacenamiento  9.256.000 
Equipo de desolventización  9.020.000 
Plantas generadoras de energía de 24 11.050.000 
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HP.(2) 
Otros  3.000.000 
  
Estos costos suman un total de  $81.176.000 
 
 
-  Costos de montaje: Los costos de montaje fueron calculados de acuerdo a unos 
porcentajes establecidos previamente en la industria, con respecto al costo del 
equipo principal.  
 
Sistema de tubería para Vapor (10%) $8.117600 
Sistema de tubería para combustible 
(8%) 
6.494.080 
Redes eléctricas (10%) 8.117.600 
Montaje de maquinaria (10%) 8.117.600 
  
Para un total de  $30.846.880 
 
 
-  Muebles y enseres: En este punto se incluyen el costo de muebles de oficina y 
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Escritorios (5) $3.500.000 
Computadores (3) 5.500.000 
Sumadoras (3) 120.000 
Insumos para oficina 300.000 
Para un total de:  $9.420.000 
 
 
- Arrendamiento: Inicialmente no se edificará, sino que por el contrario se va a 
compartir oficinas. Como la empresa posee la maquinaria instalada se pagará un 
canon de arrendamiento mensual por valor de $ 5.000.000., lo que arroja un costo 
anual de $60.000.000. 
 
-  Terreno y edificio: Inicialmente se compartirá las oficinas y la maquinaria con la 
Empresa Casarroz Ltda. Lo anterior mientras se alcanza posicionamiento en el 
mercado y como reducción de costos para ser competitivos. No obstante 
anualmente se destinará una inversión en títulos valores para adquisición del 
edificio, de la maquinaria, así como de los costos necesarios para su montaje e 
instalación.  
 
- Inversión de materia prima: El costo de la materia prima a utilizar para un 
año en la producción de alimentos concentrados se calculó totalizando la 
cantidad de insumos dados en toneladas, necesarios para cumplir con la 
demanda requerida por los diferentes criaderos de aves, en la ciudad de 
Ibagué y sus alrededores. 
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COSTOS DE PRODUCCION ANUAL   
  % Costo 
 Precio/Ton. Compuesto Total ( Año 1) 
Materia Prima    
Maíz $ 520,000 55.67% $ 289,484 
Torta de Soya $ 818,000 23.96% $ 195,993 
Sorgo $ 600,000 9.00% $ 54,000 
Harina de Arroz $ 410,000 6.03% $ 24,723 
Aceite de Palma $ 1,500,000 1.89% $ 28,350 
Carbonato de 
Calcio 
$ 80,000 1.59% $ 1,272 
Biofos $ 790,000 1.34% $ 10,586 
Otros Insumos $ 7,848,076 0.52% $ 40,810 
Totales  100% $ 645,218 
Toneladas a Producir por año  2,496 




17.2. COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
 
En este ítem se incluye la materia prima mencionada anteriormente, la mano de 
obra directa y los costos indirectos de fabricación. 
 
El costo de la mano de obra directa es la suma  de los salarios y prestaciones 
sociales pagadas a los empleados en la planta, especificado así: 
 
3 operarios 960.000 
Prestaciones sociales:  
Cesantías 960.000 
Intereses sobre las cesantías 115.200 
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Vacaciones 480.000 
Prima Legal 960.000 
Seguridad Social en salud 76.800 
Invalidez, vejez y muerte (4,33%) 41.568 




Total costo de la mano de obra $3.638.304 
 
Para el cálculo de los gastos generales de fabricación se incluye el costo de 
servicios públicos, depreciación y mantenimiento de los equipos, costos de 
transporte de la materia prima y del producto terminado. 
 
Estos gastos se determinaron de la siguiente manera: 
  
Servicios: De acuerdo a los costos de consumo en la región, teniendo en cuenta 
los requerimientos de la planta para su buen funcionamiento así: 
 
 
Acueducto, alcantarillado y aseo $3.000.000 
Energía Eléctrica y alumbrado público 9.600.000 
  
Para un total de  $12.600.000 
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Depreciación: Se empleó el método de línea recta para los activos fijos 
depreciables. La vida útil de la maquinaria y equipo y los muebles y enseres es 10 
años; incurriendo en los siguientes gastos por dicho concepto: 
 
Muebles y enseres $942.000 
Maquinaria y equipo 7.012.000 
  
Para un total de $7.954.000 
 
 
Mantenimiento: Los costos anuales de mantenimiento de los equipos depreciables 
se estimaron en $5.000.000, el cual incluye la compra de repuestos o materiales 
necesarios para la conservación del equipo y demás elementos de la planta. 
 
Costos de transporte: inicialmente habrá un período de gracia por tres meses para 
los clientes, en el cual la empresa asume los gastos de entrega del concentrado. 
Para la adquisición de la materia prima, tendremos en cuenta que esta será en su 
mayoría importada, la cual es entregada a domicilio sobre pedidos. Los costos 
anuales por transporte son los siguientes:  
Materia prima $12.000.000 
Producto terminado 32.448.000 
El costo total es de  $44.448.000 
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Mano de obra indirecta: Este rubro se hará para las prestaciones de servicios 
generadas por la Aseadora y el de mantenimiento. Cabe anotar que la persona 
encargada de mantenimiento se le cancelará los primeros tres meses el mínimo y 





Para un total anual de $1.562.300 
 
Otros insumos: Dentro de este costo se incluyen el costo de los materiales 
indirectos que se requieren para el proceso de producción, como son: 
 
Los empaques que se consumen anualmente 62.400 sacos a razón de $220  
unidad, para un total de $13.104.000. El A.C.P.M. para las plantas tiene un 
consumo mensual de 210 galones a $2.363 unidad, para un total de $5.954.760, 
para un total de $19.058.760. 
 
17.3. COSTOS DE OPERACIÓN 
 
Los costos de operación se determinaron calculando los salarios y prestaciones 
sociales del personal administrativo así 
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Gerente $2.000.000 
Jefe de producción 1.900.000 
Secretaria 520.000 
Cesantías 4.420.000 
Intereses sobre cesantías 530.400 
Vacaciones 2.210.000 
Prima legal 2.210.000 
Seguridad social  
Invalidez, vejez y muerte (4.33%) 191.386 
Enfermedad general y maternidad 
(4.66%) 
205.972 
Aportes patronales  
Caja de compensación (2%) 88.400 
Sena (2%) 88.400 
Honorarios mensuales al contador 800.000 mensuales 
  
Para un costo total de  $23.964.558 
 
  
Además se incluyen otros gastos como son papelería, correo, material y 
suministro los cuales suman aproximadamente $1.600.000. 
 
El costo total de operación es de $25.564.558. 
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17.4. OTROS COSTOS 
Para dar a conocer  el producto en el mercado, es necesario realizar promociones 
y publicitarlo. Como política de la empresa se optó por incluirlo en una página web 
inicialmente; la cual tiene un costo de $1.800.000. 
 
Igualmente se incurrirá en gastos pagados por anticipado como son los seguros 
contra robo e incendio, proyectado para el primer año en $2.199.000 e 
incrementos anules con base en las proyecciones realizadas. 
 
Costo del concentrado: Para determinar el costo de una tonelada de concentrado 
se tiene que la suma de los costos fijos, de producción y operación ascienden a 
$476.247.000, distribuidos así: 
 
Costos fijos de producción directos $312.199.000 
Mano de obra directa 43.659.648  
Materia prima 201.527.000  
Depreciación de maquinaria 7.012.000  
Arrendamiento 60.000.000  
   
Costos de producción indirectos  82.701.000 
Mano de obra indirecta 1.562.300  
Materia prima indirecta 19.058.760  
Servicios públicos 12.600.000  
Mantenimiento 5.000.000  
Transporte 44.480.000  
   
Costos de Operación  $81.347.000 
Personal administrativo 77.005.000  
Depreciación de muebles 942.000  
Gastos de oficina 1.600.000  
Gastos de publicidad 1.800.000  
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17.5. INGRESOS.   
 
Los ingresos serán producto de la venta del concentrado. Las ventas mensuales 
están proyectadas en $170.560.000. 
 
El precio de venta del concentrado en el primer año es de $800.000 por tonelada,  
con incrementos anuales del  5% de acuerdo al IPC. Establecido por el DANE. 
 
Los costos y gastos han sido proyectados  con  incrementos del 8% anual del  2º. 
Hasta   5º. Año..  
 
El presupuesto requerido para el funcionamiento de la planta se puede observar 




Debido a que  se cuenta  con  buena parte de los equipos y maquinaria   las 
necesidades de capital para desarrollar el proyecto ascienden a la suma de  
$310.000.000.oo , los cuales serán financiados con recursos obtenidos por medio 
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INVERSION EN EQUIPOS 
Maquinaria y equipo $32.470.400 
Muebles y enseres 9.420.000 
Instalaciones locativas 3.000.000 
Costos de montaje 14.936.384 
 
Serán financiados con recursos obtenidos por medios de créditos vía IFI, a través 
de las líneas de redescuento. 
 
De acuerdo con lo expuesto en los anexos se presentan los estados financieros 
del proyecto. 
 
17.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Para calcular el punto de equilibrio se tiene en cuenta los costos fijos y los costos 
variables, para encontrar el número de unidades cuyo margen de contribución 
igualen los costos fijos de operación. 
 
A los Costos fijos se incluye la depreciación, el diferido de gastos pre-operativos, 
más los intereses por financiamiento. El punto de equilibrio para el primer año 
corresponde a  1.102.4 toneladas. 
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17.8. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
Los indicadores de liquidez nos demuestran que todas las obligaciones contraidas 
a corto plazo, están suficientemente respaldadas durante la vida del proyecto y 
éste no se verá afectado en su flujo de caja con nuevas necesidades de 
financiamiento. 
 
Los indicadores de endeudamiento nos muestran que a medida que avanza el 
desarrollo del proyecto, se logra cumplir con el pago de las obligaciones en las 
fechas establecidas, disminuyendo el nivel de endeudamiento y realizando un 
apalancamiento mediante los proveedores, lo cual genera una mejora en  los 
indicadores de rentabilidad y flujo de caja. 
 
La evaluación financiera es la que determina la viabilidad del proyecto; a través de 
análisis en el rendimiento de los recursos. Para realizar la evaluación financiera 
del proyecto se utiliza el método de valor presente neto (VPN),  Tasa interna de 
rentabilidad (TIR) y Tasa interna de retorno ponderada así como los diferentes 
indicadores que soportan el proyecto.  
 
Tasa de Oportunidad. La tasa de oportunidad se fijó con base al interés del 
mercado financiero libre de riesgo, la cual se estableció en 10%. 
 
Valor presente Neto.   Efectuado el análisis  financiero arroja un valor  positivo de 
$176.169.528 con una tasa de oportunidad del 10%, este valor indica que el 
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proyecto es atractivo para los inversionistas, que el dinero invertido en el proyecto 
brinda una rentabilidad superior a la tasa de oportunidad. 
 
Tasa Interna de Rentabilidad. La TIR obtenida para el proyecto es del 54% y la 
TIR ponderada 34%. Teniendo en cuenta que las instalaciones son arrendadas.   
 
El proyecto es factible financieramente  ya que la TIR es mayor a la tasa de  
oportunidad. Lo que demuestra que genera una rentabilidad superior a la que se 
pudiera obtener en el mercado financiero, lo que disminuye el factor riesgo de la 
inversión. 
 






- Analizado el proyecto desde el punto de vista social, es viable, pues 
contribuye a solicionar la problemática del desempleo que presenta el 
departamento  del Tolima, acentuado en la ciudad de Ibagué, mediante la 
generación de empleo y la contribución de los impuestos como elemento 
generador de desarrollo y bienestar para la región. 
 
- El proyecto logra dar solución al inconformismo generalizado de los 
pequeños criaderos por las dificultades en el abastecimiento, lo que sirve 
como factor de estímulo para lograr una mayor eficiencia en el sector de los 
alimentos concentrados para aves. 
 
- Logra fomentar la competitiviad de los avicultores de la región, al reducir 
sus costos de compra y almacenamiento, dada por la ubicación estratégica 
de la fábrica. 
 
- El estudio de factibilidad técnico y comercial desarrollado permite concluir 
que el montaje de la empresa productora y comercializadora de alimentos 
concentrados para aves a base de soya en Ibagué es viable y ofrece una 
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solución para satisfacer la demanda insatisfecha en la zona objeto de 
comercialización que para este caso es el Departamento del Tolima. 
 
-   Desde el punto de vista financiero, el proyecto es atractivo dada la mayor 
rentabilidad que obtendrá el inversionista   por encima de la tasa de 
oportunidad. 
 
- El financiamiento requerido para poner en marcha el proyecto es inferior al 
capital de trabajo y las inversiones en propiedad, planta y equipo, teniendo 
en cuenta la facilidad del inversionista por contar con gran parte de la 
maquinaria que únicamente le exige alguna inversión en adecuaciones de 
planta.  
 
- El consumo de pollo tiene una tendencia con un crecimiento constante,  lo 
cual asegura una demanda constante  El consumo de pollo en el país esta 
en crecimiento constante lo cual asegura un aumento de la demanda para 
el consumo de alimento concentrado para aves.   
 
- El pronóstico de producción presupuestado durante la vida del proyecto no 
implica riesgo en la consecución de la materia prima, teniendo en cuenta 
que los volúmenes de producción de soya en el exterior superan 
ampliamente la capacidad de producción de esta PYME. 
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- El producto deberá posicionarse en el sector de producción avícola. Por lo 
tanto, es necesaria la dirección de la publicidad resaltando las principales 
características del producto como: calidad de la materia prima, valor 
nutricional, rendimiento y conversión alimenticia, facilidades de entrega y 
exoneración de costos de transporte.  
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ANEXO 2.  CUADRO DE COSTO DE MATERIA PRIMA POR AÑO 
  % Costo Costo Costo Costo Costo 
Materia Prima Precio/Ton. Compuesto Total ( Año 1) Total ( Año 2) Total ( Año 3) Total ( Año 4) Total ( Año 5) 
Maíz $ 520,000 55.67% $ 289,484 $ 303,958 $ 319,156 $ 335,114 $ 351,870 
Torta de Soya $ 818,000 23.96% $ 195,993 $ 205,793 $ 216,083 $ 226,887 $ 238,231 
Sorgo $ 600,000 9.00% $ 54,000 $ 56,700 $ 59,535 $ 62,512 $ 65,638 
Harina de Arroz $ 410,000 6.03% $ 24,723 $ 25,959 $ 27,257 $ 28,620 $ 30,051 
Aceite de Palma $ 1,500,000 1.89% $ 28,350 $ 29,768 $ 31,256 $ 32,819 $ 34,460 
Carbonato de 
Calcio $ 80,000 1.59% $ 1,272 $ 1,336 $ 1,403 $ 1,473 
$ 1,547 
Biofos $ 790,000 1.34% $ 10,586 $ 11,115 $ 11,671 $ 12,255 $ 12,868 
Otros Insumos $ 7,848,076 0.52% $ 40,810 $ 42,851 $ 44,994 $ 47,244 $ 49,606 
Totales  100% $ 645,218 $ 677,480 $ 711,354 $ 746,922 $ 784,268 
Toneladas a Producir por 
año  2,496 2,621 2,752 2,890 
3,035 
COSTO  DE MATERIA PRIMA POR AÑO $ 1,610,464,128 $ 1,775,675,080 $ 1,957,646,208 $ 2,158,604,580 $ 2,380,253,380 
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ANEXO 3. PRINCIPALES PARAMETROS SOCIOECONOMICOS  GENERADOS DE LA ACTIVIDAD PECUARIA EN EL DEPARTAMENTO 







Valor Bruto de la 
producción Valor agregado Personas ocupadas Costo de mano de obra Excedente empresarial 
Activid. Toneladas % $ % $ % Person/año % $ % $ % 
Bovinos 156.055,59 77,34 89.079.665,58 60,41 83.015.238,48 77,91 12.123 91,02 22.366.762,31 91,02 60.648.476,17 73,97 
Porcinos 3.915,39 1,94 5.136.991,55 3,48 2.161.086,31 2,03 394 2,96 726.349,93 2,96 1.434.736,38 1,75 
Aves 41.809,00 20,72 53.241.764,00 36,11 21.381.999,00 20,07 802 6,02 1.480.027,00 6,02 19.901.972,00 24,28 





Valor Bruto de la 
producción Valor agregado Personas ocupadas Costo de mano de obra Excedente empresarial 
Activid. Toneladas % $ % $ % Person/año % $ % $ % 
Bovinos 143.606,43 71,17 87.105.799,54 59,07 81.348.212,86 76,34 11.013 82,69 20.741.820,69 84,41 60.606.392,17 73,92 
Porcinos 4.808.91 2,38 6.440.868,71 4,37 3.659.875,08 3,43 440 3,30 827.801,10 3,37 2.832.073,98 3,45 
Aves 47.323,00 23,50 59.251.469,35 40,18 22.326.098,11 20,95 847 6,36 1.596.221,93 6,50 20.729.876,18 25,28 







Valor Bruto de la 
producción Valor agregado Personas ocupadas Costo de mano de obra Excedente empresarial 
Activid. Toneladas % $ % $ % Person/año % $ % $ % 
Bovinos -12.449,16 -7,98 -1.973.866,04 -2,22 -1.667.025,62 -2,01 -1.110 -9,16 -1.624.941,62 -7,26 -42.084,00 -0,07 
Porcinos 893,52 22,82 1.303.877,16 25,38 1.498.788,77 69,35 46 1,68 101.451,17 13,97 1.397.337,60 97,39 
Aves 5.614,00 13,43 6.009.705,35 11,29 944.099,11 4,42 45 5,61 116.194,93 7,85 827.904,18 4,16 
 
Total -5.941,64 -2,94 5.339.716,47 3,62 775.862,26 0,73 -1.019 -7,65 -1.407.295,52 -5,73 2.183,157,78 2,66 
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ANEXO 1 






1. INFORMACION GENERAL 
 
Nombre o razón social:_________________________________________ 
Dirección:   Teléfono: 
 
 
Marque con una X la respuesta 
 
2. Su negocio avícola está conformado por: 
Pollos de engorde    SI  NO 
Producción de Huevos  SI  NO 
 
3. Hace cuánto tiempo funciona su negocio? 
 
a. De 1 a 4 años _____ 
b. De 4 a 7 años _____ 
c. De 7 a 10 años _____ 
d. Más de 10 años _____ 
 
4. A qué distancia se encuentra su empresa de la ciudad de Ibagué? 
 
a. 1 a 5 Km  ____ 
b. 6 a 10 Km  ____ 
c. 11 a 15 Km  ____ 
d. 16 a 20 Km  ____ 
e. 21 a 25 Km  ____ 
f. 26 en Adelante ____ 
 
 
5. Qué cantidad de aves tiene en la actualidad? 
 
a. 300 a 600  ------ 
b. 601 a 900  ------ 
c. 901 a 1200  ------ 
d. 1201 a 1500 ------  
e. 1501 a 1800  ------  
f. 1801 a 2100 ------  
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6. Qué potencial de aves tiene en su criadero? 
 
a.    500 a 1000   ------ 
b    1001 a 1500  ------ 
a. 1501 a 2000  ------ 
b. 2001 a 2500  ------  
c. 2501 a 3000   ------  
d. 3001 a 3500  ------  
 
7. Califique de 1 a 5 las razones por las cuales utiliza la línea de productos 
concentrados 
 
1.  Mejores resultados respecto a  otros tipos de alimentos ____ 
2. Facil acceso      ____ 
3. Menor costo      ____ 
4. Costumbre de utilizarlo    ____ 
5. Crédito       ____ 
 
8. Qué cantidad promedio (Bultos)  de alimento compra al mes? 
 
a. 1 a 10 Bultos  ____ 
b. 11 a 15 Bultos  ____ 
c. 16 a 20 Bultos  ____ 
d. Más de 20   ____ 
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ANEXO 7. Razones Financieras 
        
        
LIQUIDEZ       
        
1 Razón  Corriente Activo Corriente 1.33 1.50 1.72 2.02 2.40 
  Pasivo Corriente      
        
2 Prueba Acida Act. Corr - Inv - Gtos Pgos x Ant. 1.12 1.25 1.43 1.68 2.00 
  Pasivo Corriente      
        
 
Los indicadores de liquidez nos demuestran que todas las obligaciones contraídas a corto 
plazo serán respaldadas durante la vida del proyecto  y no se verá afectado su flujo de caja 
con nuevas alternativas de financiamiento que reduzcan su rentabilidad. 
          
          
          
          
3 Liquidez de Inventarios Costo de Ventas  16 16 16 16 16 Veces 
  Inv. Promedio        
          
          
4 Rotación de Inventarios Inventario Promedio *360 23 23 23 23 23 Días 
  Costo de Ventas        
 
Este indicador muestra  que los inventarios del proyecto están rotando cada 23 días,  lo que 
comprueba la alta aceptación y respaldo del producto, además garantiza menores costos en 
almacenaje y riesgos por perdidas o deterioro del producto 
          
5 Liquidez de Cartera 
Ventas a Crédito  12 12 12 12 12 Veces 
  Cuentas por Cobrar        
          
          
6 Rotación de Cartera 
Cuentas por Cobrar *360 30 30 30 30 30 Días 
  Ventas a Crédito        
 
Este indicador nos demuestra que la cartera se recupera cada 30 días,  lo que refleja una 
buena gestión en la recuperación de la cartera y garantiza un flujo de caja positivo, 
minimizando riesgos de perdidas por cuentas de difícil recaudo 
          
7 Rotación cuentas por Pagar 
Cuentas por pag. 
Proveedores *360 45 45 45 45 45 Días 
  Compras        
          
 
La diferencia de plazo en el pago de las mismas frente a la recuperación de la cartera 
permiten obtener los buenos niveles de liquidez que garantizan el cumplimiento de los 
compromisos y obligaciones adquiridas 
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ENDEUDAMIENTO        
         
1 Razón deuda/Capital 
Pasivo *100% ###### ###### ###### 97.91% 71.34% 
  Patrimonio       
         
         
2 Endeudamiento Total 
Pasivo Total *100% 75.01% 66.78% 58.03% 49.47% 41.64% 
  Activo Total       
         
         
3 Flujo de Caja EBITDA  0.25 0.30 0.37 0.45 0.54 
  Pasivo Total       
         
 A medida que avanza el desarrollo del proyecto se  logra cumplir con  el pago de las 
obligaciones en las fechas establecidas, disminuyendo el  nivel de endeudamiento y 
realizando un apalancamiento  mediante los proveedores, lo cual genera una mejora en los 
indicadores de rentabilidad y flujo de caja. 
        
COBERTURA       
        
1 Cobertura de Intereses EBIT 3.00 4.37 6.74 11.68 26.90 
  Intereses pagados      
        
        
        
3 Cobertura de Obligaciones EBITDA 2.47 3.29 4.47 6.24 9.09 
 Mas Intereses Intereses    +    Pasivos      
  (1 -T)      
        
 Estos indicadores ratifican la rentabilidad del proyecto ya que la utilidad alcanza para pagar 
capital e intereses  y además generar superávit en su flujo de caja. 
         
RENTABILIDAD        
         
1 Margen Bruto Utilidad  Bruta *100% 9.67% 9.89% 10.10% 10.32% 10.52% 
  Ventas Netas       
         
         
2 Margen Operacional 
Utilidad Operacional *100% 3.73% 4.55% 5.28% 5.94% 6.53% 
  Ventas Netas       
         
         
3 Margen Neto Utilidad Neta *100% 2.42% 2.96% 3.43% 3.86% 4.24% 
  Ventas Netas       
         
 Estos indicadores nos demuestran que a pesar de ser un proyecto financiado en un  73% con 
recursos externos, cuenta con la suficiente aceptación para generar riqueza a sus accionistas 
o socios. 
 
